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RSDACCI0r> ADMimSTRAClOIf 7> ÍAlLESMS. 
MARTIREÍ, 10 y J 2
Teléfono núineró 30
B  L i o ^ m  o
. . . M ü ÜÍL'I®, Alarais 19
m ^ L A Ú M
M a r te s  3 0  d s  A d r i l  d e  W ífé
Olases de serdos-raudoH.
«eBsiiM°é* to Academil SaiTMI^íIi S e^S e  Nado»»! de aordoa mndca y ciegos, ijaeda abierta ía msfelouhj para dichj
su bufen trato con los alumnos y emplear métodos y erisefianzas prácticas y racionales.
deUpratlyo eomjpletamente inofensiro 
» e  ren ta  eñ lás
y ag rad ab le  a l  p a lad a r. P re p a ra d o  
p rln e ip a le s  fá rm ae la s  y  drogtterfara a l  p recio
Uí llM! Ubiagiiii
P|OGUERiA AMERICANA, ANGEL 6.
A M D B É S  M A R T Í N E Z
p o í  e l Xicdo. D on P m lllo  T eldadnez 
de 0 .35 cén tim os sobre
MALAGA
tal ensayoi me abs-La Fábrica de Mosáicca Hidráulico* más auriga /tendré también de ÍnteVwn]reíll-‘ñrrmr 
de Andalucía y de mayor expCrlacián I rn nnrh«« «« pnme-
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Ss f^c^iesuln al páblico no confunda mis árií*
cuIqs patientádpsi con Otras Imitaciones h^haa 
por algunos fabrlMutes, los cuales distan S eb o  en belleza, calidad y colorido, ■
Eiposící^j lVIarquá* de Lados, 12. 
FábriearPuertOsí.—MALAGA.'
El ilustre^putado republicano porM á- 
lag a .sen o |S p ly  Ortega, ha llegado hace 
unos d fa rá  Barcelona. s  «w
Un repórter del diario E l Intransigente, 
na celebrado una interesante conferencia
. I 'Conviene hablar y actuar con cóitiDle-*
®l repartir responsabilida- 
á d S f e í  á los divisionistas con los an- 
Wdivisionmas y condene á todos por igual. 
Yo sentiré—term inó-que el pueblo ágtín 
día se vea obligado á condenar á los divi-
sionlstas; mas ocufra lo que quiéra ten¿of*®' îL® ̂ ®® l̂lí^ala l̂^" y la desamortización de 
..j— por las familias tentacüiares que díafruta Eapañs.
—De eso ya no te  hfibla.
empeño en que en ningún caso se me pue- 
da confundir con éílos, y hacerme, con in- 
justicia, responsabíe del fracaso que nece­
sariamente ha de venir.»
opoblclóú irreductible. s
h —Qasaet ha dicho que cegulráen laa Cortes! 
au campana perlcdfstlca.
—Luí» SJtveia afirma, 
mudo.
r  q u e  e c h a  á ! a  c a l l e  u n  n u e v o  d i a r i o ,  i
Opinión, í r e í a / d e  s e r ,  p a r l a m e n t a r l a  y  p o « Í  
u t l c a m e n t e r  í o  m e n o é  c a h a l e j i s t á  p o s i b l e .  I  
— ^ u a n t p s  e n e m i g o s  d e  n u e s t r a s  námlnail!
I ® propósito de nóminas. ¿Ea qué quedó 
?a reforma de Vlllanueva, que decían Iban áf 
hacer^xíenslva á los otros mlnleterlos? I 
1, preguntas tiene usted! ¿Pues en quel
había de quedar? En agua dé cerrajas. Cual*! 
quiéra désaihbrífza y  desvincula!.., I
—Aparte de qué era uña Injusticia no comén' i
felminil
Como se ve, el señor Spl y Ortega in-
I « . .  - -  habla. Lldvleron sobre I 
g s ministros, en menos de ocho días, mis de 
6O.PG0 cartas, volantes, mensajes, tarjetas y j
«?ístpí Ati c,« ^ V.'*I.C50 lu-i visitas, conteniendo, expresando quejas, recia-1
P ?ÍÍ en pro de luj^^clohes, exhortaciones, tüpllcasi ^
unión de los republicanos, que es la ooIítl-1 ^^* y amenazas.
ca que, por hoy, creemos más acertada^
con el gran orador y da cuenta de ella en 
esta forma: . "
«Deseosos da conocer la opinión deí in-
chalán en matéíla republica­
na, decidimos visitarle. F«uui.«
Lo encontramos en su domicilio, víctima 
f“f  I® y molesto resfriado. A p á a r  
e f  d ííS id il reportero se anunció.
Afable y  cariñoso el señor Sol y Ortega, 
nos largó un aromáfico habano., y  contestó 
tomo sT^ue S ntiéstro interrogatorio:
<*® W e sé  halla en 
crisis el régimen vigente, crisis necesaria 
Que, tarde Ó temprano, habrá dé acarrear 
una catástrofe, bien provocada por el em­
puje reflexivo de los elementos republica­
nos y populares, bien imprevista é hija del 
accidente, pues el mencionado régimen es- 
ra apQiuiado, carcomido y no puede soste­
nerse.
En previsión de esto hay que preparar 
una solución que salve á España y  sus íh-1 
íereses, y la tal solución importa buscarla 
tanto á los republicanos como á los monár­
quicos ¿ indiferentes, porque de no estar 
preparada, podría suceder que eí país pasa- 
Sara por un periodo mayor ó menor de 
anarquía.
-¿ .. .?
v®OyComo medio de preparar la so-
adverten 
mal. Pero volvamos á nuestro
JSl d ía  S  d e  M a yo  e x p i r a  e l  p ia r  
sfo p a r a  s o l ie i ta r  d e  la  J i tn é a  
W /tentctpal d e l C enso e le e to ra l Id  
in c lu s ió n  d e  lo s  q u e  n o  se  'h a llen  
in s c r ip to s  e n  e l  m is m o ,
JLos c o r r e lig io n a r io s  qu^. ha*  
y a n  a c u d id o  co n  s u  r e c la m a c ió n  
d t  C irc u lo  Étepiulblicdnó, ta n to  
e n  e l  a ñ o  a c tu a l  co m o  e n  lo s  a n ­
te r io re s , se  s e r v ir á n  p a s a r  p o r  
la  S e c r e ta r ia  d e  d ic h o  C ircu lo  
d e  u n a  á  tr e s  d e  la  ta r d e  ó de  
ocho  á  diest d e  la  n o ch e , co n  ob je­
to  d e  q u e  se  le s  in fo r m e  d e l es ta -
—Menos 
asunto:
•—«Révenóns á nos monfons^ que décla el 
Pobré^lélllsta dé la comedla francesa,
' — iQué erudito está usted hoj!,
-D esdé que voy á la oficina. AUf aprendo 
francés leyendo literatura y teatro ultraplre-ílfiiCOS*
—^en o . éUsted cree que caeremos?
— Inombre!.,. Yo creo que que no.
“ ¿Y en qué funda su creencia?
^E n  que Maura no quiere véñir todavía, 
So^echa que cuando venga...
~  iBah! Ya sebe usted lo que propaían sus íntimos.
—¿Qué?
Uiclerya en Gobernar 
clón, Echagüs en. Guerra y Rodríguez San (Pe­
dro en Instrucción Pública y que con un látigo
^**v^f'bey, yerno del sultán dé Turquía y 
Sfherjlíílmo de las tropas turcas en TrlpolUa- 
!^^®halca, muerto á consecuencia de fas 
herl^ i que recibió en reciente combate librado 
enDesjfa.
BALNEARIO DE TOLOX
B l i  P A S  T I C O S A M M  A S n A I V C l A
M s ^ n a n t ia l  a>zoa,do y  Pcídio-a>ctiYO,~-'-(ProYincia. d e  M á la g a )
' Cara las. enfermedades dé las vías-respiratorias.—Especial para lo» catarros 
No 90 adm iton osifopm os d e t is is  ó tu bercia losos
r Pídanse folletos dejos baños, á su propietario den Manuel deí Río Cómltre, en Tofox 
Tem plad.s ofíCia,e3: Del l.° de Mayo al 30 de Junio y de I.° dé Septiembre ai 3l de Octu-
délcampo, por higiene y por la proximWgd sí Baínsarío y por su 
Fubllca: además de la mesa redonda, hay msslías separadas, á preolog conven-dónales.
ño que vapmos cada vez con mayor velocidad da; y cuando el pueblo consiguió, conquistar e!
’ ®üí* í y una lucida repraaenífidónpujados por la criminal conducía de los que só-; á los demás organismos, eníoncesfep’ pb̂^̂ ^̂  ̂
lo ven enla política un medio de satisfacer públicos se preocuparon ds Málsga. y%!5?ca- 
y convertirse en oligarcas ó mente de esa forma ha conseguido clert^ irsie» 
cacique», para poder tiranizar los bolsillos y joras, que han sido concedidas, no Cónelpro* 
Ins^conckncks, > ¿ , f Pasito de favorecer ¡os Jntsrese» locales, »%o
¿A quién hemos de pulpar de todo esto sino‘para apartar al pueblo de la senda emprendida; 
ai réglm^sp eonstituido, que es el causante de y extraviarle por otros derroteros.^ Pero el 
p as  desdichas, que leventan la Indignación en . pueblo de Málaga seguirá siempre fie! á la esu^; 
todo pecho hmraac?S(;e» .1 régtmen, o«e,|.o republicana,® porqas el hecho S e  boM .
con hechos y soluciones ̂  apuntado ha venido á confirmar ía neceslíiad 
prácticas su Itbet^IlifRo y su democracia, apa-jen que se halla da mantenerse en una actitud 
® yoliintad.—según i hostil a! régimen, para que éste no le abanlo- 
#f%®cfÓn reciertte de un exminlitro,—y e$a ne, y sus aspiraciones sean atendida» debida- voluntad torpe é Ififcuu, representativa; dé laf- ‘ ^ ««w «cuiutt
, go» años d 5 doRiInácfón cpnisérvEdórá 
ého que el ̂ régimen actual Sea Incom
ha he-
; — .7- CQH
’ el progresó y la civilización, y que en él sea 
fundamentalisifflo el problema político, quee'h
a sé muere, Almería atraviesa un pe- V ha No desmayes, ni le desesperes, que aún'pue*
angu^loso desmoronamiento. Así jq Po*" P '̂ch.ema éoclal. I  des estar á tiempo de regenerarte; imita la





En cuanto á las provincias catalanas, es ocio­
so hablar de ía provarblai solicitad con que son 
atendidas per los poderes de !a monarquía.
Por eso nos dirigimos á Almería, dlcléndole:
en uno #  n^uestros más Importantes rotativos, #dazo dé nuestro territorio, cuya extensión es 
que no obstante mltitsr ón laé illas dé la mo* mucho mayor que los, terrenos que podamos
narquía|ha pubÜeadO un hermoso y demoledor conquistar en e» Rff, ñp pñéde quedaV deoátéñ
- "áfcsr.s.'ssa.
fr® n Sri ® porvenir dé núes-¡Almería, sino de todas las provincias espaSo-
irapasria. nías que sufren análoga suerte, aunque no hayan
iiegadO á tal púnío de postración y de abatí
do  d e  s u  r e e la m a o ió n  y  pued& hl Ganalejaa.
h a c e r  v a le r  s u  d erech o  e n  e l  
H urgado , s i  n o  f ig u r a n  e n  lo s  p a ­
d r o n e s  d e  v e c in o s  d e  i o i o  y
sas
Entonces ¿no» trariquülzamos 6 ric?... 
—Pagase bien con Romanones, por si acaso. 
—¿Gabinete puente?
—Eso quieren los conjurados.
—í^ro ya sabe usted que es Imposible.
— iQUlén sahél Tal se podrían poner las co-
—De todos módds, el gabinete puente lucha­
ría con la Implacable hostilidad de Maura y
La fpás® hecha
áte ^JopilichVría.
Cuando a?gún republicano én las Corpora 
clones publicas interviene en fas discusiones 
y sus palabras producen agrada ó entusiasmo 
ene! público, nuestros adversarlos salen aí
P u b I ic a n ? m S S * ^ L  ‘■«■r ^^.^rontrn. aludiendo d la intervención d¿
ría por la Inmensa mayo-l nuestro quérldó amigo y correligionario el se-
esfaidea, conpío- 5of Armasa, en «1 d ^ á té  
grama mínimo, concreto y conocido, para <1®1 *®h®r Abolaflo, dijo, cómo de coatumbre 
gobernar hasta las Constituyentes, y la pr- rl®? perseguía un fin político por áfín de po-
ganización de dicha fuerza en toda España, 
que así organizada, inspiraría confianza á 
¡os elementos neutros y á otros,que no hay 
para qué nombrar.
SI no se logra esto -añ ad ió —los repu- 
iicanos ni puéden gobernar d e s #  la opo- 
^cion, Impidiendo á los gobiernos el obrar 
¡nal y obligándoles á hacer bien; rti puédéri 
rampoco preparar el advenimiento de la Re­
pública, ni estarían en condiciones de fuii- 
-L y gobernar ésta, sí por ca-
fcsu^dad^cayese el régimen vigente.
y subir a! poder 
' los republicanos, taleo-
incapaces de hacer 
!? 00"’“”hlad conservadora é Im-. 
pedirla adulterar y riéutralízár él sufragio 
universal por medio del voto corporativo,
pttlacKma,
Nadé dé eso; el señor Armasa'no pudo éstsr 
más correcto, rázonable y comedido en sus 
manifestaciones, qué aplaudió el púbílcó pre­
cisamente por eso.
 ̂ Si J?/ Cronistasmemfraseclíla hecha,pre- 
tendió molestar al señar Armasa, no le salló la 
cuenta, por que, en rigor, á quien ofende y
—¿Y qué? Gobernarla sin Cortes.
—¿Y lospresupuestof?
—No pueden ser prorrogados.
—Ya harían unos los Conservadores y sus 
Cortes Irían aprobando décimas provisionales. 
Después de todo, con el abuso actual de (oé 
créditos extraordinarios, da lomlsmdque ha­
ya ó no presupuestos dentro de su plazo legal. 
¡Para el casó qiie hacen de ellos!.,, ¡Para lo 
que sirven!...
„  , ' Fabián Vidal.
Madrid.
Juego y  m áquinas
Ha sldqen Jas Columnas de un periódico mo­
nárquico donde sé han hecho públicos ciertos he­
chos, que constitayén uña vergüenza para el 
régimen que loa fomenta y se encoge de hom­
bros p te  los clamores ds un pueblo desespera- 
j do y hambriento. España se ha enterado de 
I que en esa desgraciada provincia existan mi- 
I nares y millares de personas que se aílmeatsn 
coniyerbas, raíces y mondaduras de patatas. 
?®ú"® campo» se encuentran In­
cultos, é Invadidos sus frutales de epidemias 
p e  han destruido la abundante producción que 
daban en años anteriores. Se ha sabido que en 
las minas que constituían, en fecha no lejana, 
® l"®go‘able  ̂“e riqueza, se halla 
suspendida la explotación, por los muchos y 
cuantiosos Impuestos que venían á recargarla 
y ju e  han ocarionado la paralización de tan 
Importante Industria. Se ha leído que, diaria- 
líente, los caminos empolvados son recorridos
mlenió.
Es necesario que nuestra política no esté 
manejada ártificlosaméñte por algunos oílgar 
cas, y ñó se desenvuelva eñ provecho de los 
egoísmos y da las ambiciones de éstos, sino 
Inspirada, eéía» necesidades y aspiradónes de 
la nación entera.
Almería sufre tan horrible desdicha por sti 
Ineptitud. Hubfefa adoptado una orientación 
contraria á la política Imperante, y se hubiera 
visto favorecida, como Gataiuña, por toda cía- 
sede: mercedes y benefidos¿ Ha sldó una re 
glón laboflosaj pacífica, que jamás ha hecho 
ostensible su disconformidad con el sistema que 
nos rige, y por eso han sido olvidados sus in­
tereses, durante muchos años, decayendo psu- 
latinamente, hasta que, hace poco, entró en el 
período agónico, y se estremeció convulsamen- 
mente, demandando mejoras y dones, que no
em ba!?aSeSS^S^^^^ ^q«e marcha ájle fueron otorgados. Una vez pasado’ese mo-
l? Argentina, de- ¡mente, se ha acentuado su agonía, y marcha á
Un periódico local, que se publica á título da 
Independiente en política, saluda en su último 
número al nuevo Gobernador civil señor Co-
tiieñge, y entre otras cosas dice lo que sigue yfnieóosá velar por su pr^#riídad 
que t acogemos por la alusión que á nosotros ̂ “®za 
nos hace: , i
jando de ese modo solĤ arlos los campos y las
aldeas, cuya prosperidad ccnstituye la niáí fir­
me base del esplendor de un pueblo. Es, en 
suina, la agonía lénta de una región de habí-̂  
tantea activos, laboriosos y  pacíficos, con un 
suelo y un subsuelo favorecidos por la Nátura- 
Ieza;3)ero una reglón paupérrima, triste y aeó- 
por sl^absndond eU'que la dejaroh los lla-
y su gran-
«Málaga, como pueblo meridional al fin, es]
Pero nb ei solamente Almería la queagonl-ES* SMl«os*An —  a . ^  ^ T®' _
que^ resulta, de ese modo, calificado de popu 
/a<7Áo, cosa que up sabemos hasta qué punto 
tiene derecho á hacer el diario conservador 
con los vecinos de Málaga que concurren á las 
cesiones publicas del Ayuntamiento.
C R Ó S I C A
r S i v f í i P ®  destruya ó frustre los dere-1 
cnos constitucionales con leyes represivas,--- w tt icyca icurcsiyes,
¡escomo ía deíterrorimno y otras varias,
r?n! 3“ f? promulgar ya en su etapa ante­
rior de Gobierno.
■~¿...?
todos los motivos expuestos,estoy 
i7  5 ®®S“lr 1“ propaganda en pro de 
«unión de los republicanos en la forma dl-Pha Cí ~ cu la luniio ui-
traa "®"lro de unos meses queda demos- 
uaaoque el republicanismo español opta
v?o« unionista, el partido actual y
C o i® «  miembros, llegaremos
*i«sta el fin y afrontaremos »------ -
—¿Qué pasará?
-^Yo estoy con el alma en un hilo.
—¿Caeremos? ¿No caeremos?
—Los inlnlstros parece que no estén muy 
conformes con la tala que en sus precuDuestoa 
ha hecho Navarro Reverter.
ponemos qiie el señor Comenge ño querrá gb-1 ^ ** P® ®® P®”® pronto y|/uaici8iU9 4WCGi BCIIUI V̂UIIICfe||;<3 RUUUGra EU" I M jt 7̂   I'VHG |/iuiliu
bernsr á la inglesa^ queremos tíacir eñ plena^ 5( ® i*®? males, próximo está el
reInado_de Jorge, siquiera en Inglaterra*  ̂ sea ífí®_®? “J?5-!í®̂ ®“*’.tod®»,®ll»» ál bor#  del se*
Jorge V. y éniMálagá lo fuera Jorie... ®̂*̂® ®l ®“ l̂ ®»inlnBn con pasos agígan*
Tenemos entendido, que no se trata ya deI m.,.. ai- ,
Jorge solamente, sino también de ciertos í®*?,®'® “®® ?® entristezca nuestro
cedimientqs. mecánicos que han dado aquí - ® i ® *  ®®V®® ®®*®®‘**l̂ ®®̂ “®l número de 
mucho que hablar y ño precisamente por s u» * •  ^  noticia» que diariamente lie- 
bondad, como atestiguaría muy bien El Popu- I ?f!L Poblaciones, que no sen Almería, 
LAR, I pero que ae ven Invadidas por úna multlfud
No queremos decir más por hoy. El señor f 323x m , ® "  lejanas tierras el pan que 
Comenge es buen entendedor y creemos que lK,,a.¿5®i*®fui * *® tonestísima marcha
no nos será necesario Insistir sobre este punto ¿ Política y de nuestra administración,
la ruina con una velocidad pasmosa. Y ese cri­
men no puede consentlriíe, perqué Almería es 
ona reglón acreedoré á toda suerte de prospe- 
ildades, y sobré todo, porque es hermana 
nuestrai y su gangrené puede Invadirnos, haí' 
*® l® #  toda nuestra patria.
El ab^donó en que yace Almería démuestra 
elocuentenieníé 16 abiurdo qué és el centralls- 
mo, con tbdas sus fúnestas consecuencias, SI 
Almería se hubiera eñ^randeéídb énsús años 
de prosperidad, administrando en provecho 
propio sus cuáñtfóips Ingresos, no hubiera lie- 
l̂ gado arestado en que.se ehcuentra actualmen­
te, porque se hubiera puesto én condiciones de 
neutralizar las pérdidas que ocasionan Isi años 
adversos. Hubiera construido carreteras, y no 
se vería en las éstadísffcas coé el número me-: 
nor de kilómetros; .hubtera consfruldb panta*j 
nos, que suplieran eir parte las deficiencias del i 
suelo, y asi no se hallarla como ahora, sin el j 
agua necesaria para la germinación de las se­
millas; hubiera desarrollado poderosamente lu^ 
comercio y su Industria, áometIén#!os á un
rar por tu resurglmleiiío.
Los gobiernos monárquicos no atienden nin­
guna petición, por muy razonada que sea, si 
ésta no se ve acompsñada de una defensa 
enérgica y viril, que ponga coto á fas injusíí- 
cías de! ceBírafisiJUL
La redención-de Almería debe hacerse wf-* 
geníemente, y en esa obra debemos cooperar 
todos los buenos españoles, s! queremos ser 
grandes, y no dar-ante el mundo civilizada 
el espectáculo de una nación pobre y enfí- r» 
miza, que abandona siete mil kilóraístroa 
cuadrados y sus hebiíañtea, 6 los rigores del 
Infortunio, y, en cambia, sueña con conquistas 
y concesiones de territorios, á los que se pre­
tende llevar la civilización, orden, libertad y 
ustlcia, cuando su ausencia entre nosotros es 





Plaza d e i@ C onstitución núnt. 3
Abierta de once dé la mañana á tres déla 
larde y de siete á nueve de la noche.
Notas m untG ipales
les y sangrientas güeras, con el propósito de 
colonizar pueblos extraños y de, derramaren
--ConflaifénBÚetesCáte«ras,menii8pártlJguar'í¿erOTVfactoreÍ«to .némicoseHas dete iüvBl.di!n. le. te. ..z-lm i, bien, perfectemente, na teniendo beneTÓ-lSedo inr í S
l« in r !n a  n t  , 'n n  o i  in a n e»  mI » »e. f» a  ______ I HUI ■ *5» a
V £1 puente de TetnÑB
Hace tinds días, en estas mbñias notas 
llamamos la ateheión del señar alcalde acẑ rca 
del mal estado en que se encuentra el puente 
de Tetuán.
Y-en efecto, e! señar Madolell, en un aíeítío 
: B. L. M. nos comunicó que había dado las ór- 
[denes oportunas para que se hicieran laé debf- 
, das reparaciones, «
I Pero pasan días sin que esas obras, tan ur­
gentes y necesarias, ae realicen, y llegan á 
nosotros quejas fundadas y justificadas acerca 
de las pésimas condiciones en que se halla el 
tránsito público por el Indicado puente, cuyo 
deterioro es cadadfa mayor y ofrece serios 
peligros.
Nos permitimos, pues, recordar a! alcaídé
régimen liberal, que la hábieralmiésío en con-*»“ 1° ®"tos pOBíble
diclones de competir ventajosamente en aaae-lEd*® ^ ? categoría de los hachos, dando co­
ilas industrias, como la minería y átras varias I "’l®”*® »l® á la ejecución de las obras 
P.™ teMue e.c« .”t r X
superiores á los de otras provincias, cuya r ! -^ í  Intolerable yínza que coaíinue p í  üii sitio ds
« r p . T a b l t T . t e y  M » p ¿w5c5;'
todas las con­
darlas de [a nlveiaclón, les prodigarán los eré 
ditos extraordinarios. Cuentan con la blandura 
de carácter de José I el Vacilante, como llama 
Luis Slivela al presidente de! Consejo.
—¡Pero si Canalejas apoya á Navarro á ca­
pa y espadé!
—No haga usted caso, Canalejas sé ha re­
conciliado con Urzafz. Ve en él un sustituto
; Ijjgenclas: Abora b í# 7 sre l reTuTllcanlsmol í  «vinagrado y formidable ministro de Ha- 
i ;W ® l.se decide en favor de la pol(tfea
y la subsistencia de la plurallv 
®l hoy constituir 
convt Republicana hará lo que le
yo,sin aban- 
publica, me abstendré ds In-terwA«j7» T  aosienare a s  j
auetn PolRlca republicana, dejando
clenda.....................
Ya sabe usted lo que dice Moret de! enemi­
go de Melquladez Alvarez,
-N o ,
—Pues dice—ó por lo menos decía cuando 
peregrinaba por el desierto, seguido de Agui­
lera y Natalio—que es «¡pérfido como la on-
léñelas ni con el juego ni 
tomátlcas.
ha sido en otras capitales.»
No tenemos Inconveniente alguno en atesti
y cuyo raquitismo ha venido á ser
El funcionamiento de uno y de otras ha pro- fe3, e S o  í
ducldo aquí ya varios escándalos y muchas re-1 muerte v ^
damacfonea de la opinión pública y de la.pren-]para nó malgastar énereías^*é !nv6rtír todaáiüna^^á^ uiouumr ue uuniisioa ae aamas pe
nada bien que se reprodujeren éstas en su curactón^í su resurlr!^^^  ̂ laS irSÍA M  fi”*® realicen sus^delasHIo da colllferaí.empieza ara nueva etapa de l A^onl^a . |«»P'ffi^tones, y se satisfagan sus necesidades, 1
iblerno civil de la provincia. Icha _  . . .
y ^des que se adeudabsn á dicho establecimiento,
todas IM fuentes de la riqueza ptibilc»; y, sin íbenefí^Vy las^ecOmoS^ á̂ c*aOrícho"dA i»! i p ed réas
----------  Í P  "*4® pre5upues-|arbltrariedades y mezquindades dela^poUtfc^L Í® *jnP«®8to una nuiUs á lo» os-
® sai® a^ I to de ingresos, para dedicar éstos á gastos |  Lat^tfca de nuestros gobiernos esla dis* #®* “® |p* J«nn González Doblas, Ra
cla aclones de la opinión pública y de la pren 
sa, y no estsrla nada bien que se reprodujeren 
ahora cuando, e plez 
mando en el Gobierno 
Queda recogida la alusión, por que á nos 
otros no nos duelen prendas.
Estamos hoy donde est^amos ayer.
engrandecimiento contribuida al de España 1 Cqmíisi®nes
entera, caso de haber disfrutado de una auto-l Ayer tarde sa reunió la Comisión dé Haeles- 
nomía, que sólo podría proporcionarle únrégl-.^»» despachando los asuntos á su cargo, 
m ^  federativo. |  Pura hoy han sido citados loa concejales que
Este hecho viene á corroborar y á  afirmar ’ composen la Comisión de Policía urbana* 
massoildamente las convicciones de los fede-.»®®» y alamedas, 
rales, que abominan del centralismo, por Injus- 1 V is ita
f ,  l® visita era el dar las gradas
que 8! señor Madolell oor el pago de las cantlda-
áá
- ¡jje los divisíonlstas la dirijan, gobiernen v 1  ̂ TVuelvo á mis zozobras. ¿Qué pasará. Dios I 
jeven á la práctica, núes creo míe sólo m e-1 Israel, cuando Romanones diga como lasf
«anteun eLayo“ ¿ l T p o l K o n d ^  «»«”'>■ .11msiotifanfA i___ _______,__ iirapq».
£ / Popular, be„efWo. í : a ie llM99 ú pravííiWs~qurmárs^ dts^ifiSien José'jlménfiz Bíroal, qísesa éncoñíra- ?JÍ[í®i5f.!_®*®Pro**?®®^Pl®todoras y enemigasI en la lucha contra la monaraufa, .Saviíla 4  combatiendo en les pedreas de Guadálí
J lu l
í«sli
b S i s  s? ^  -Sorlano y Miró se
siempre ^  abandonarla pa- J acometer los primeros si Gobierno.
disputan el honor dsj 
3
Melquíades ha manifestado que hará nnal
9 b  W B i t d a i  s u  B E a ^ r M
P u erta  del S e l, II g 13
Adminlstradón de Loterías
arancelario excesivamente proteccionista, quefrepub canlsmoamenazeba conaaístarla- v 8n!B^
importante con-fmente ds ese modo ha
Ei traslado de nna Tia
■ Almería, qne tanto prodSci”  Iot ¿ f lS n e ira S n ™  te e I s S f d  d f  ‘«»ío contó te ¿tiqaiata
'o.§ae ,e  pretende en,
Ahora resulta que no pueden continuar las
j  B ixucBc rcic u  squilmar*L.a provincia a nue oerton<°>cemns ha sf/fo 






c . : > . . £ ! f l i A R i Q  Y C ^ T O S ]  A y i r n t a n s t e i i t o  d e  M á l a g aABRIL
Luna llena^l 1 é la i 10’19 mañana 
Sol sale 6'4, .pénele 6'40
Estado de las cperaclonei de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
27 de Abril del corriente año __________ _
l l ^ f a d s K i  i 0 t f n 8 0 c 9
I n s t i t u t o  d e  IS á la g u





$ísniú$ S9 ^OFj~Santa Catalina de Sena y. 
Santa Sofía. „
mní9s ^  maMm^-^Sm Felipe y Santiago
Jebiie® pmra ^Of
'c m m m h  KORAF: -  Igleila de las 
Carmelitas.
I Existencia en 26 Abril . . 
ingresado por Cementerios. 
» * Matadero. .
28.308*34
Matadero de El Palo . ¿ 
Matadero de Teatino. . 
Inquilinato . . . . . 
Carnes frescas y saladas 







FHII lE I »  IS M
PAGOS
Pesetas
Jornales de Obras públicas. « 
» de Matadero . • . 
Brigada sanitaria . . • • •
Barrétideros. . . .  ̂ » •
Mataderos rurales. . . • .
Animales dañinos . . . . .  
Verederos . . . . • * •  
Medicinas. . . . . • 'i •
Camilleros . . . . . . .
Total de lo pagado . 
Existencia para el 28 de Abril.












de corcho  ̂ e^psulae p^a bqteUas todos..cQ![c- 
res y tamaños, planchas de corcho para Jos pies 
y salas de baños de E L O Y ORDO ÑEZ. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.* 17 
(antes Marqué) Teléfono número 3lf.
“ B  w y  i l !  l o $
iraoe por el farnéolico üiitofllo
P u r g a n t e  d e p u p a t i v o  v e n d a d
Barómetro: Altura, 763 28. 
Temperatura mínima, 10*6.
Idem máxima del día anterior, 18 6, 
Dirección del viento, N. O.
Estado del délo, casi cubierto. 
Idem del mar, llana. . mmi
M olidas locales:
de ViítóB de ValdepefiáB oíánco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Cüpuchinos n.
CaftP ittttdada an al afta 1370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 26, expende loi 
vino» á los siguientes precios; Valdepeñt Tinto
Una arroba do 16 litro* de Vino tinto legítimo. . . . • • Peseta*
114 s * ¿ ^ 1  I I J  !  : : : : : .  0*35
Una botella de 3l4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco
JBiepresevitámte
Un representante de una importante casa de l2 
exportación y comisión aineticana, demicíilaao i 
en Francfort, desearía entrar en relacloiiet co-1
mercialeacon a'gunas delaaprinclpale* fabri-s . *
cas de botonea de toda* claie* establecidas en Una botella de 3(4
l'ünaiarroba de 10 litros YaídepeSa Blanco pte. 6‘CO
>
’»■
» : ; : . . » 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce lo» 16 litros ptas. 
.  Pedro Xímen » » » »












España. buh nfp’rffliB al i HaV'una sucunal en ia Plaza de Riego número38, «La Meícéds. Cervecería
^V no o l v l t o ¿  S t  S ”7Ú™ aeDIO.. 28,C.B0 Alamo.a• 1,<o.qa!«aS la oal'o do M arlblaw),
obras, porqvíe la tubería de las aguas de Tp« 
rremoilr.oi opone un grave obstáculo, qué, 
pari^ vencerse, ha de tardar dos ó tres meses; 
pues precisan ciertos aparatos, que han de ve< 
nír expresamente de Aíemanl». y un gran nú* 
mero de $empp y jornaléjB, para salvar ése 
Incoíivenlénte.
Bikiido
' La .í4/iwAírn«a ese! purgante más egradable de cuantos se conocen. , j   ̂ ,
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en ebscluto, y por lo tanto, puede ad^- 
nlstrarseáún ó las personas da estómago más delicado. , V
La .^n/íAama'purgants, por suJsaDor agrEfUable la toman hasta ló» niños comô irna golosina. 
Todo el que se pu'gue una vez eos La Anisharina  ̂la preferirá siembre á ios demls purgantes; 
tp to  por sa sabor agradable, cuanto por sus seguros eff cto» purgativos
■ Las personas biUosé» deben hacer usó ¡de La Anisharinatmkittíiii los dos papeles ©I primer día; 
' después en días alternos, mediopspei; y así re#u tará un verdadero extirpador ̂ e fas bilise Um a'ÉBlISU;. uscutu jr *»»* ijua « >«,U«1UC1W vv
5 La Anisarina Purgante se vende en todas les buena» Farmacias y Droguerías de España, a ¿o 
cM m oíeríóiré ...............................  . . _
r  .uof- mi .o a» DescoHílad de imüacioues, que cop nombr^ parecido» circulan por ios mercados, yFor fa Bíc l̂dfa d e e s p i n a l  «a
ur. bii hdo,’ que no puSiieames p̂ cr su mucha ex 
tensión, y que contiene Varias medidas en con 
scnancia con lo que previenen la* ordenanzas 
municipales, acuerdos del Ayuntamiento y dii'̂  f
*^*^éScho^aído”^̂  ̂ las reglas á 1 2  d e  I d e m , contra José R^io Avila, por deten'
elas allm^rttldas, la mendicidad, la circulación, jSzSdo de Torrox.—17 de Junio, contra Anto- 
tí>da clase de yehicuios, las paradas, tarifas „io Moreno, por incendió; abogado, señor Cazor- 
y patentes de ios carruajes de plaza, y otros ja; procurador, señor ,Berroblanco,
miaclicis preceptos higiénicos y sanitarios, cuya i  19 de Idem,
.M m 5r.d6»,eri.prol«..
Unico concesionario para su Venta al por mayor: JOSÉ GÜZMÁN MIR
Sunttt Mfipia núm ero 9.»Bllál«gó
R É A L I Z A C l O j N
Bajo la presidencia del r^ñor Rosado Gon* 
zalez, se reunió ayer tarde fá Comisión perma- 
neií.1:̂  de la Diputación provincial. Asístléron 
kii íí^ñores León y Serralvo, Gaffarena Lom* 
bíí* 4o, Lomas Jiménez, Cintora Pérez, Martin 
Vf'tíndia, féréz de !a Cruz y Eloy Garpía.
Ldda y aprobada, en primertérmlno, el acta 
de lu sesión anterior, se despachó la orden deL 
en la siguiente forma:
Aprobar el Informe sobre reelamaclones con* 
ira Bi acto de proclamación de candidatos, lie* 
veda ó cabo en el pueblo de Sayalonga.
Se dió lectura a! Informe sobre reclamación 
de honorarios y gastos, hecha por el señor in»« 
pector provincial de Sanidad por una Visita gl* 
rada & Torremolinos.
Acordóse quedar ó lo anteriormente resuelto.
Quedar conforme con el Idem sobre remisión 
al juzgado de la certificación enviada pbr él 
contratista del contingent-!, relativa alexpé* 
diente de apremio contra el Ayuntamiento de 
Macharaviaya, por débitos de 1910.
Igual acuerdo sobre el Idem referente á la 
remisión al señor juez de primera instancia del 
distHto de Santo Domingo da esta capital, de 
la Gertlficación librada por la Dirección facul 
tatlva del HospitaU relativa aíestado mental de 
la aüénada María López López.
Aprobar el Idem Ídem al de ia Alameda, con 
reíftdón á Dolorev Sltjar Turtía.
Y no habiendo más atuntos de que tratar, se 
levantóla sesión.
Después, á propuesta de la presidencia, la 
comisión pasó ó saludar a! Gobernador civil 
señor Comenge.
20 de Ídem, contra José y Juan BautUfa López 
Navasr por homicidio; abogados, señores Martín 
Velandia y Rosado González.—Procuradores, se­
ñores Rivera y Grund.  ̂ ,
Juzgado de Archidona.—27 de Junio, contra Jo­
sé Reina Ramos, por homicidio; abogado, señor 
Díaz Martín; procurador, señor Rivera.
Juzgado de Gaucín.-1° de Julio, contra Miguel 
Espinosa dd Río y otro?, por malversación; abo­
gados, señores López de Uralde, Martín Velandia 
Blanco Solero y Jiménez Corrales; procuradores, 
señores Rodríguez Casquero y Berroblanco.
3 de Ídem, contra José Martín Guerrero, por 
disparo y lesiones. El ofendido perdió la vista á 
consecuencia de las lesiones y por tal motivo es 
de la competencia esta causa del tribunal del Ju 
rado; abogado, señor Ofdóflez Palacios; procura­
dor, señor BerrpWanco.
4 de Idem, contra Nicolás Gómez Martin y otro, 
3or parricidio y asesinato; abogados, señores 
Biancó Solero y Jiménez Corrales; procuradores, 
señores Rodríguez Casquero y Berroblatíco.
Muro y
cóniül de España en Francfort.
E gecedenetu  |
Se ha concedidp u,n -año de excedencia al 
guardia de jiégbridad de esta provincia, Ju 
Moreno Tirado.
S e c re ta r io
Se ha encargado Interinamente de la Sacre* 
taría óel Gobierno civil, el oficial primero tlon j 
Francisco de Toledo Torrubla,
B X  J  O  S  ,  3 1
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y
E»ta Casa tiene el gu^to de P o n e r  en conocimiento delj)úbjico
Granada
A u to m ó v i l  p a r a  v ia je r o s  I ^^"^^"^¿auna^TíntorerírjrQuLa^^^^ tiñendo en idscolo*
Don Ignacio de Simó, gerente dé I® soclejM j J J S a  bonitos y delicados los vestido» tanto, de señora como de caballero^ emjeanda solo pro ■itllo «LONDRES»,
FrancisGO
Audlenda
AiítonTp Meléndez y otros; abogados, señorqs 
Campos, Estrada Falguergs y Nogués; procura­
dores, señores Noguelra, Trujiiíó, Segalerva, 
Bravo y Rodríguez Casquero 
Juzgado de Estepona.—16 de Julio, contra José 
Campos Rómero y otros; abogados, señores An­
darlas, Estrada (don Angel) y Blanco Solero; pro­
curadores, señores Rodríguez Ramírez, BerrO' 
blanco y Segalerva.
Ea UciHidlfiQ.iéa „ _
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 a 5 
pesetas la ajrpba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas, .
Dulce y P. X., 6 lj2; moscatel, de 10 y^S Pí»f-
Lágrima y color, de 8 á SQiiesetas.
Vinagre pfao de vinO, ú 4 péselas. _ , .
TAMBIEN se vende vn automóvil dé 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se venda fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en ras 
estaciones de Alora y Pizarra. .
Sé alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción coh vistas al mpr en fa esUo p OhIc*'® 
y 5 ¿ón motor eléctrico paVa el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos. Escritorio, Alameda 21
vapor !«o. ea veíate fie,a,
díendo Butorlzpclón para establecer un serví- dando negros sóiidos y pernianente».
cío de ómnibus automóviles para viajeros y de , , con fand ib  cost o t r a  ca sa .— T  O K  B  U  u  » ,  á  i
camiones para mercancía», entre los puébXtm 
de Gobantes á Ronda; de Ronda á Zíhara, Al-. 
godonales, Vlllamartin, Arcos y Jerez de la.
Frontera, de Arcos á Las Cabezas, raterims, ^
Alcalá de los Qazules. Medina, Chiclana, S p  
Fernando y Cádiz, y de Vülamartin á Ubrlque 
y estación dé Cortés. |
jRcbo d e  p r e n d a s  J
En el establecimiento de tintorería situado . , , .
en la calle de Torrijos número 84, propiedad blertás, y toda clase de accesorio*, 
de don Adolfo Borjes, penetró, aprovechando Bicicletas Wanderer y Naumann.undesculdo, un que Ee apoderó de un
mantón bordado y  otras prendas, cuyo valor ---------  ^  -
asciende ó ciento cincuenta pesetas. P e n a l id a d e s  I  C o n c u r so  d e  v ív e re s
Él audaz ratero no pudo ser detenido, póf^ue ^^lar doJas distintas disposiciones que e*-1 Se ha b a la d o  f  día 24 dél próximo me* m  
emprendió precipitada fuga. tebleGenpeifalldadejs para los infractores de las Mayo, paró la celebración, en el Hospital mf-
E n c io lo p e i l i a  jup fid f c a  ^ ¿g pesca, *e ha resueítp por la spperio- j Htar, de un conéursp de *’«« fií»«tinn a
A l - A M E D A ,  M
Alquiler y reparación de biciclétas, cu
De la Casa Francisco Seis de Bárcéloáá. .Sé rldád que los castigos con que se cprUgen e.n 
ádmitsh susc^irclones, ó plazos ó al contado, el BrtiGulb 12 del reglamento de 1 ® dé Enero 
Hinestrosa 16 don Juan González Pérez
«dvi^t©
Para descubrir agua?, ia ca?a Figuerolp. cons­
tructor!? de pózo? árfeslavos, há adquirido del
--------------- . - . . . .  i extranjero aparatos pateiitado» y api-obédlps por
Juzgado de Colmenar.—Día 10 de Julio, contra ygfjog Gobiernos, qué Iñdlceh lá éxistcncia, Oe
JBitasjémo  
En el muelle !se encontraba blasfemando el 
conocido tomador Manuel López Sánchez, sien­
do detenido por los agentes de la autoridad, y 
pasando al hotel de la Goleta, donde se haspém 
durante una quincena,
I fe l in c u é n te  g u e  se  e n tré g d
con desti o á
dicho establecimiento. ,
SaU ettu d es
de 1895 las infracciones de las expresadas le-| ^ecreiarit de gobierno de fa Ai^^ncla 
yes,'se aplicarán, aislada ó conjuntamente, P0r|(Q|'r|fQrÍ8l dé Ó ha PUb l̂códoilfa'inumiáOj 
las autoridades de iínarfaa, según la^ birouns-1 ̂ óh la relación de ios aspirantes eá Qtfgki de 
tanefas de ceda caso. - . |jaez  municipal (te Perlana. , .
J N itlie á é io n e s  i /  Vaeontesiisá-
Se nos ha remitido el décimo .cuaderno de Gil\ p^^ g| de Instrucción de Colmenar ' áe 
Blas de SánitUana, qae pqr Subécripcíón re-||,gn anunciado las vacantes de secret irio».̂  ai- ’ 
pfate Ja casaVda, de Lnl8.T^*b» d® P*^®¿0“lplejiites de los juzgados siiunleípales de CÚtbr,
r- , » . , i j  , ij «I néí cuyd ikiedíb eé él úue hacé más asequibles |  o p a , | « n a .  Comar88 ŷ
que slgae jiubHcaiído con laudable emjjéiio.
corrientes subterráneas hasta la profünaidád dé 
lOi metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en sellosi Perl» y Vafaro, 3. S. Valent.
Para comprar barate  ̂conviene vislt»ir ios 
Á J : . M A G l ^ N m S  
- D E -  .
fFéls
Hurto de limones 
En la sala primera y ante los jueces de derecho i 
compareció ayer Francisco Palacios Moya, que en ; 
13 de Septiembre de 1911, sustrajo de una finca- 
del partido de Carvajal, término de Bpnamargosa, ̂ 
299Lraones, apreciados en nueve pesetas, que; 
fueron recuperados en el dpml.cilIo de tercera] 
persona donde el Palacios ló's ocultaba.
Dicho Individúe? lia súfrIdo anteriormente con­
dena por uii delitó de resistéhcla á los agentes de | 
la autoridad, otro dé atentado y tres de hurto. { 
Ei representante del ministerio público interesó, 
para ei procesado la pena de tres meses y un día j 
de arresto mayor.
ContrabBnúo 
Eví la sala segunúa se celebraron dos juicios' 
sob'*' contrabando de tabaco, solicitando el abo-: 
gaííoíiel Estado señor Pérez Montaut, que 




Ronda.—Disparo y lesiones.—Procesado, Ra» 
fáeí Acontes Jiménéz.-Letrádo. señor García Mo­
reno.—Procurador, señor Rodríguez Casquero. 
Sección 2,*'
Kcíaío Domingo.—Disparo y lesiones.—Proce-  ̂
sadf H Manuel Rejas Cesares y dos más.—Letra­
do = señores Estrada (don A.) y Cíonde Villegas. — P> ocuíadóres, señores Mesa y Berroblanco.
Curación del 98 por 100 de Jas 
enfermedades del estómago é in« 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  Jas 
digestiones, í^bre é l apetito» 
quita el dolor y  cura la
[Situados en las calles Sebastián Sonvirón 
Moreno Carbonero y Eagasta , 
Tpdos' lo» días se reciben grande» surtidos en 
; novedades para ver?no.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro,
> foulár de i ‘75 á 0'75. 
lumenso surtido en céfiro , desde 0*30 áJL pe» 
Neta metro.
Fantasías oesde 0‘50 á 1 ‘75 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesétas metro, 
Gran surtido en velos y tocas á Ía mitad de sn 
Ipréclo.
I Especialidad de la esta en artículos blancos en 
ítodasuéscala. .
Oran surtido en alpacás y lanas para cabéite 
iros. X ^. AVISO.Para comprar mantones crespón seda 
: verdad, acuérdense siempre de esta casa.
P I L la v e ro
Fernando Rodríguez
s a n t o s , Í4. -^MALAQA
fus ácedlAs» vómitos, vértigo éS» 
tomacal, indigestión, flatuleii» 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercioridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
ios cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico, Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come’más, dijere mejor 
y se nutre. Cura la» diarrea» de 
los niños en todas sus edades.
Establecimiento de Ferréterfa, Extéf ía de Co­
cina y Herramientás de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de eocima, de
pesetas 2*40, 3,3*75, 4'50, 5*15, 8*25, 7,9,10^90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hqce un bonito regalo á todo cliente que 
compré por valor de 25 pesetas. \
Bálsamo Oriental
Callicida infaiibie cúJivo radical de Callo», 
Ojos de Galios y durezas de ios plesí 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
[rreteria «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y SerranOiSO, MADRE) ^
*• rsmíte folleto a quien lo pida.
En ei próximo cuatrimestre se vérán en esta 
Audiencia las siguientes causas: ■.
Juzgado del distrito de Santo Domingo.-22 de 
Mayó: contra Carlos Barríonuevo y otro, por ex- 
penditíón de monedas falsas; abogado, señor Ca- 
zorla; procurador, señor Berrobianco.
24 de Idem: contra Juan Sánchez Carrera y
otro, por robo; abogados, señores Blanco Solero 
y Andarlas; procuradores, señores Berroblanco 
y Rodríguez Casquero. * «  .
25 de Idem: contra José Camuña Colomsra, por
homicidio; abogsdo, señor Cruz Lozano; Procu­
rador, señpr Rodríguez Casquero, .
Ju/gado del distrito de la Merced.- 27 de Mb'
Con el empleo del •Linimento anti^ref^tibó 
[ Robles al ácido saiicftico» se curan todéS las
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas ñjas del puerto dé Málaga
afecciones reumáticas y gotosas localizadasi'Ugu- 
das ó cró%|css, dqsiqiarecieiido los dofare» állas
¡primeras frlcdonss, como asimismo las neural
P e r io d o s  d e  eo lbm ñfíñ  
ÉI Mcfllúeile Cánlites (te Acdltího ha^^^
sóVtuvó con éste en la plaza de la M«rqed, fp q L  harem SJSw  In^eL perfadK  «n edfc-
^ y una hermosa lámina por separado. del primeo y segundo trimestre del reparto
dlstfltp de ía Merced, s,*' B o d a  de consart;s. ^
J,»ef.C o,té .S .„«aeo  e V í i e t o  de
correspondiente. =msz. ' ios obreros Rafael Nayájas QoftéSi, Juan
P n s u lto s  I Fueron padrinos de lo* contrayentes él Padre ilalén Lozano, Fráiicisco Garfldo Rivera, Jósé 
Én lá caite de Tomás Heredlá fué detenido de fa povla Don Eduardo Pacheco y ja $éñqpa Martin Médlce, Cristóbal Lé»l y Francisco 
Francisco Montlel López, por dirigir grandes CBrraélIha Bentabo! de Jiménez,, herraahk ppH- Bustamante Atcántata. «  ,  ^
Insulto* á CrlstóbalBernal Rosa. ( tica del novio. i M eeam enes
R e lo j  g u e  v u e la  I Asistió ai acto numerosa y distinguida con j  Esta tarde, á la una, se celebrarán en la ,
Sp hR dado cüáiita ai iuzffado dé Mstruecfón ,  . .  r * * .^iComandanda de Marina, exámenes para pa-be ha aaao cuenta aijuzgaao^ Deseamo alnuevo matrimonio toda suerte del tfp„eg
de la Merced de la denuncia presentada por . .. j . . | « uhbb. ^  ^
don Franclaco Marios Zafra, que en lá plaza i -  _  I  S <8 a l q u i l *
de la Merced notó la cfesaparfclón de un reloj | i  Una cochera en la tosa numero 26 dé la ca«
de bolsillo, valorado en veinte y cinco pesetas, f i - J  t íS n n p a  Inaceten-1 Ugarte Barrlentos.  ̂ _ -
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento GO!H»|pBra combatir dichas dolencias, como lo certi-! 
pletopara nfaps y Personas débiles. Ifican los princñpates médicos de España y su I
Recomenefáda por los mejores médicos. | tmo en ios hospitales. I
C on r e tr a s o  |  Frasco 2'50 pesetas en Farmacias. |
o, j! A «no tinral DepósIto, farmacia del Dr. Bencdlct®, SaúlEl exprés de ayer maftsna vino con uim; hora ? oa.nardo 41 Madrid. I
y cuarenta; y siete minutos, de fe(ra8q^ d cauSa|^®'"®’̂ ®̂^
de que estuyd déíébíife fbdo esq ti^ÓP; en el 1 '  a m illa v a m te n to .
kilómetro IS^ sléndú fétnólcado por la maquina Pqr la aleadla de Maniiva, Alameda y Geftal<
guacUse bán publicado varios edictos. Inter® 
san^Q d^lqs confribuyentes de dichos términoi
muhfcfpalés !á presentación de las hojas declav i, í««ro¿x «„ in
u ^  L i 'V 'E p rT X m a lS ' r Z h a to t l a s  respectivas á las oUeracloneV que ha- del partido, á cuya disposición ingresó ^n la
hacera® á la mar el cañonero « e /a j  ygjj gp ¿g cárcel. _ ..
prooederé la,formación de los apéndices al ami* i Ffegrésp
tíarahiléntó de la riqueza rústica, urbana y pe- i Procedente de Barcelona, ha regresado a
cuarla. ' Véíéz Mítega don Inocencio Róniéro de w
I n d u l t o  Cruz. »» »
Ée ha comunicado á este Goblerito civil, para ' _ _  
su publicación en el Boletín Oficial, la rea| or- En Torre del Mar riñeron, por aiitíguos re
den concediendo et indulto á los desertores del senttroterjos, los vecinos Francisco Amap ê̂  ̂
ejército y fa armada, é les declarados prófugos, rez y Rafael Al va. Aíva, promoviendo el con* 
y á  loa que, habiéndole correspondido por su sfgufai^e e^anaelOi. , A .
edad, no hayan sido Incluidos en ningún aMsta* Los dos rivafa®han sido denuncla((as Ul Jh®* 
miento. municipal íéspéctlvo. ;
C ita c io n e s  ju d ie ia le s  \ B e fu n o H ñ
El juez instructor, de esta Comandancta de ^
Marfna cita á Je*é Barea- Picón. don Ex^uleJ Sasz GH, del eomerelo de sqae




t E l  M árgúi^s deld^^^
A causa del mal tlepipo reinante, no pudo!
iglás, par sér un calmante poderoso para fada 
[C lasedé dolores, pe venta.ejt. Ia farmacia deF
í déí Rió sucesor de González Marfil, ComOMlé 
|22 y principales fármaciás ' "
S in d ié ú tü s
Se han cóhitltuído Sindicatos _  
Almayate Bajó y Vado y en AlmayatéT
as en
RPiiKf nRn uuu iiiHDu varii ii KuiKiuB ,moie- Pof la guardia cívll do Véléz Málaga ha slúo
ndo d i detenido el ñedno J wé QdmW qw,M
Victoria,
B e lé v o
Es esperado en las costas de Africa, el cru­
cero Cataluña, para relevar al Carlos V, que 
se encuentra es Ghafaflnas.
B e n u n c ia
Él guardapesca del distrito de Vélez Mála­
ga, José Aguüar, ha hecho renuncia de su 
cargo. I
C arboneo
Ayet mañana cohiénzó á carbonear él caño­
nero
B eS éé tim d fia i
H^aJdaxtesestimada la instancia que presen­
taron los armadores de los buques dedicado* á< 
la peaca de atún en el distrito de Tarifa, loa 
cuales solicitaban que en cada barco fuera ar-
Ürbanpjfe^iprv , ; -
il< júe;^ Instructcr itef Gobierno mÉfér dé 
Ceuta Interesa la comparecencia de Francisco
Reciba áu
nn^^laglAS Suércz Salszar, AJp^ ó
Q e a t r o  b i s t i m e t l ' v o
El vapor correo francés
yol contra EnriquTpeñuela Mata y ob de este puerto el dia 7 de Maybadra!-!
de preparación para el ingresa en el cuerpo de 
Coni^dbré» dé Fóúdós Frovihcláles y Municipa- 
ies. Director, don Salvador PoVéa García, Cen- 
, tador Jefe da la Sección ds Cuentas y Fresupues
abogado,"séñ'ór Nogués; procurador, señor Bravo: ’ tiendo pasageros y carga para Tánger,' Melilla) f to* del Of>blerño -Oivji. Málaga 
29 de ídem, contra Francisco Fernéndez Boura,: Nemours, Orán, Marsella y carga con ^aróordtí j; 
por íobo; abogado, señor Blanco. Solero; proca-»para los puertos dM Memterróneo, Indo-China, 5 
rador. señor Segalerva. f. Japón, Australia y Nueva Zelandia.
3'j de Ídem: contra Antonio Jiménez Gamez por« —-------- —
homicidio; abogado, señor Blanco Solero; procu-1 El vapor trasatlántico francés
redor. señor.Rodi iguez Casquero, i
31 de Idem: contra Santiago Rulz García, por 3 ír s
señor  ̂ i«„io conWa! carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos
F r S ¿  P a U a A ? IS ¿ .  fior «P-eácM" ■«. f e í   ̂ I™  p S n
efiogado, e. M  c“ol? M ' S . »
Rosado Bergón; procurador, Jandro, Concepdón con tras
i  ? ! f Kordo^en Monte%eoyy^^^^ Rosario, los puertospor corrupción de menoresBüugauuroeiiu, ti-h¿ra « los déla Costa Argentina Sür y
" f d e Í ¿ S '“coS a Jo .í K J f  B Í ? M S o r  Arene. (Chile) con tmebordo en Bueno,
delito contra la Honestidad; abogódo, señor López 
Uralde; procurador Berroblanco
8 da Idem: contra José Muñoz Hidalgo; por ro­
bo; abogado señor Blanco Solero; procurador se
JO de Idem, contra Andrés Martínez GuIHény 
otro, por d Jención Ilegal; abogado, señor Muñoz 
Oríegp; procurador, señor Rodríguez Lasquero.
11 de ídem, contra José Madrigal Baro, por de­
tendón Hegal; abogado, señor Nogués; procura- 
dór, señor Bcri obianco.
res.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Moñtevidaó y 
Buenos Aires.
Las mejores son las del Depósito ,
(de lá única fábrica que hay en Málaga)
• í C o m . P A ^ í í i A - ,  'y 
El Dispósito no vende á plazos; é? garantfade 
comprar siempre nuevo.
Ei Depósito no tiene agéntes, porque  ̂no los 
necesita, pues su articulo-se recomienda pór si 
soló.
Sus camas son refractarias á los fncectos, por 
ia éspecialidad de sus barnice?.
Gran surtido en colchónes de latía y bojrffi» dé 
algodón, desde 8 peseta».
Miraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kÍ?ÓSTâ  
fao; el más higiénico. 1
Precios de fábrica,—Imposible competencia 
y, C Ó U P A Í & I A ,  -y
Para informes dirigirse ó su consignatario, don’ 
Pedro Gómez Ghaix, calteder Josefa Üianei Bá 
rrientos, 28 Málaga.
Coche
Se desea comprar un? dé dos ruedas
para jaca* niny oeque^.
Informarán Pláza Toros Vieja, Húiiéró 
Almacén de vinos, portería.
propio
10.'=
á los péces^espadasi tan peligrosos para 
embarcaciones.
A se e n so
Nuestro paisano, el Ilustrado marino don Ene | 
rique María López ha sido ascendido é capitán 
de loibeta, quedando excedente forzoso;
C a r t a  «sbiaspttpi
Una de tantas ml'es de certas que reciba el
autor del Licor del Polo.
Sr. Don S. de Orive. Logroño, Muy señor 
mío Ha leído ah varios periódicos el anúnclo 
de sn la casa de campo. A! objeto (te
teiíér opción al mismo, incluyo pesetas 6 por 
G. P. esperando me remita 2 frascos de Licor 
del Polo y uno de Colonia da 3- pesetas, ada^ 
más del número correspondiente. Si I» suerte 
hubiera de favorecer al consumidor más cañé- 
tante de su licor, creo sería yo el afortunado, 
puesto que desde el año 1896 he hecho uso cia­
rlo del mismo, ó cu ̂ as vlHUdes atribuyó la 
tonservactóft «é hii dtehtffiJUra. Suyo constante 
consumidor y S« S. Qúlntin Qazusta. Tolosa 
14 de Septiembre de 1911.
B e e o m p e n s a
Al ÉÚbdIto alemán Han Hérmair Arthur Goh 
mahn, le ha sido concedida la cruz de primera 
c l a s e  del mérito naval, con distintivo bíanco, 
por haber salvado la vida en nuestro puerto, ó 
un niño, hecho del qué dimos cuenta oportuna 
mente.
García Morgádo, Juan Lobato Acedo, Fran 
pisco Cebos Encobar y Federico Gil Sán­
chez.
El juez de Instrucción de Archfdona clt* á 
don Jerónimo Herrera y ó don Emftio Ár- 
joña
_ B E
Con salvo-conducta expedido pór.fa Jefatura de 
Estado Mayor .del apostadero .de Cádiz, se ̂ na 
presentado en esta comandancia dé ma^jsc ® 
marinero José Santiago Gonzato.,, al que faliasF 
do concedido un mes de licencia.
Protedepté del apostadero da San Ferrtanío,
'El juez de Qaucín llama S Bartolomé López faepíesentó ayep el soldada de f̂afdRtérfa de ̂
Fernández.
Lfts én fe i« n ied * iie* d el*  v ié te
aún las más rebéldes, imeden curarse con<:el 
tratamiento vegetal y especial det Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Solsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
O fr e e im ie n to  ,, 
ElOtbernaiíór civil de fu. provincia B. L. Mi 
al señor Director de Él - PüpulaR y se apire- 
suraá manifestarle tu reconocimiento por ¡a 
afectuosa acogida que le ha dlip.ejrisfl^.
Al mismo tiempo le. ofrece su arrñstad y 
quedé ¿teséándo poder Sérvirle en ¿igó.
Rafael Comengp Dalínau aprovecha cdn 
gustódsta ócaslóri para rdtérurle fas ségmida- 
des de su cónslíjéractóp persónal. í
Máléga29deAbr!idé 1912. |
Agradecemos macho !a stsncíón. ^
J u n t a
Esta tarde Afas cu|4ro y tneúfa se reuqlrál 
la Junta dé Fomento escolar, para tratar sobre, 
colonias escolares. i
lia, Júsn Faséuai Gutférrczi Quehasifa
Inúiíf para él servicio de lós buquesdé gueriay
arsenales.
El capitán de qavlo don Santiago Célf bSí 
nombrudó qqnjándanfa <fa marfaade_]niwfateuna 
vez contegaidó eü paíee g'a. eXcqfa de tl^ffa
Ha sido desestimada lu solicitud fel 
(¿ontrauíaostre .de puerto, Agustín. Qufatot=*^^*’ 
pidimido el aqmeBto del diez p;r ciento sobre s» 
sueldo. • "
Le ha sido conceilda Ih medalla de 
segundo contramaestre deídicho puéctó,
Andreu Sampér.
Vapor «Sevüfas da Alhéclrw, ; ,í '
» »Edíí(iburgh»deB1yih. .
Buques despachados 
Vapor iCanúlfejas» para Luráche.
» i j  J Slafer^, para Algéciras, ,
» «Wteitía» para Cartagená: ^
Laúd «Segundo Remedios» para Aguila»»
iiiÉilÉiiiiáiíÉíiíÉiÍla*áiÉiiÉi
P é g in »  le r e é r A Mz. jeoPti-Ám am
LaS LiS S S S S iíS S L 'íb^ah 'fl»*^® ^ lliE i^ P t(^ M ii)r  ¡lio mis caiasl AGDl MEGIA
dado conceder la cantidad ds 224 peseta* con 56, v i 
céntimos á loa herederos de la maeitra jubilada = Meíbao perfeccionado para volver Inmedlatasdéiite ércbfbr de'ioí'CábeHtís^ ábe feolor̂ és ^Jíímltlvos, desde el cas* 
t t lS ls c a ^ li f a r t í r t  ¡ ^ apilCBCioneí, No necesita preparación til lavado.
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
A.yér ae >eniÍÜerou loa oficios trasladando la 
gscuela nacional de San Luis donzaga. á la calle 
Huerto del Conde, finca que ha sido arrendada á 
éste objeto. La Escuéia de niños número 21, que 
aunque desdoblada no tenia local independiente,' 
pasa al Muro de Sán JúiUn y át frente de ella el
Paravbfver progreBlVaniente ú loe cabellos blancos, colórés prlhiUl^oa — 
cío de 15 dias nadie conocerá que el pelo está teñido dada su naturalidad y bflltaiitez. 
puede usarse como agua de tocador. ^
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas
dota con una esponjapof 6i^a« 
átá liiténsaménte perfuiiiada y
BBÉi ÉÉBÉ
m s  de U u m Q fe íú
Ma* de 2 000 enfíjrnios (estádíatica bticiáD ácud^ cada temporada á este^ritiguo BalneSrlo é
iñ pérdida, ¿i catarro éjáairico', la hipe-ctorhidíiaV-gastralgia, líüatis"hepática, ía*
ñorLqbillo se encargara de laque existe en farto hepático,catarro Intestinal, litiasis reháVdiatisis úrifa, gota atónica, slbumínarla, diabetescalle dé Tacón. sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento;de las Aguas
«1 i‘!® **®*'*”0l®l0‘ *̂l®«tieiE!hf¿!rai08 enfados lo atestiguan.
señÍ?r D e S o  ?egfo teS ! Eljalneario está abierto al público desde l.“ de Abril aljS de Noviembre.,
Pédy tarifas de agras, foúetds s noticias al Director Gerente ea Marraolejo.f jí.én).escuelas ñacionaiés Graduada de niños, Santa,Cristina, San Cipriano | 
y San'Ahdrés y las particulares de la Virgen de la |
CapLI  ̂San Bernardo, Ave María, Virgen dél horas de trí^bato;el levantamiento de la suspenr
sdcledadas y centros ob» ero8;Ia termina 
I Politécnico, Virgen de las Nieves y de jg guerra de Meüii»; ía der|ig«ción de la
i ley de jurladlccíone'»'; y amnistío para toda Cfa* 
4̂ se de delitos políticos y cocíales.DáSégaefúii de Hacienda
Por difererifés cbnceptos ingresaron-ayer en la
Telbreriade Hacténda2d.805 75 pésétks.
Hoy es el último día de la reyista anual, ehél 
despacho deí séñó'r Íhlérvéhíbr de'Haciénda, á los 
Individuos de dates pasivas de Montepío Civil, 
Militar, Retirados, Jubilados y Cruces.
Sctfoip® ibi eoltisejo ^
I E( Cóhsejo de ñilhlstros db hoy veisatá sô  
j bre los presupuestos, asuntos de Marruecos y 
|planparlameíítáHo,
La Dlrbcdón general dél Tesoro público ha 
acordado la devolución de 240 pesetas á don Mb' 
nuel de la Cruz, pvr ingreso indebido de derechos 
de Aduanas.
Ayer constituyó en ía Tesorería de Hácienda un 
depósito de 2.353 70 pesetas, don José Alvárez 
Martín, pagador de Obras públicas, por ei Impor* 
te de la expropiación de la finca número 6 del ex­
pediente parala carretera de tercer oíden de 
Kotida á ia estación dé Cártámá por Cbín, secbión 
entre Coín y dicha alineación, término munlcipaí 
de Cártama, propiedad dé los heredero* de don 
José Hernández Quintero.
HEiviii -
La hija dé A ba ccritíúua .mejbrátido. ; !
Dutarite la atiséncia de! ñimiifro, eheargari- 
se del despacho don Natajdo Rivas,
£l®cci6ñ
El subsecretario de Gobernación ha sido 
elegido socio deh.nbif dei Circulo de Bellas,
Artes de Valencia. |
El prim epo d e ÚBe^é ^
Con motivo dé fá fíé^a dél trabajo, habrá 
manifestación matutina, y por la tarde ijira á la ] 
Mancloa.
P etic ién
La Junta d'el Centenario de las Cortés de 
Cádiz ha pedido á Montero Ríos y Rpmanbnes 
que se coloquen en tqs salones dél Senado y 
Congreso los retratos de los leglsiadóres do- 
cesñlstss-
El presidente accedió á la solicitud.
■ FÍi*tmp
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:'
Destinando ai mliifeterlb de Estado, al pri­
mer secretario de la legación dé Lkboe, señor 
marqués de Qüell. v
trásiádéhdo á 'la legación dé Lisboa, ¿ don 
Diego Saavedra, primer secretario dé! minia* 
terio (fe Estado.
Coíiféi*eÉiélái
Canarias conferenció extensamente con 
García Prieto.
' H e p o t td o
 ̂ Adeducir de los filiformes que llegan, a!
Éa é| segundo, Ibs picadores m()|an é^if ve­
ces, sufriendo un revolcó^. -Los banderilleros 
no pasan de regulares. Vicente Pastor pasa 
trábBjdsahi’ehté, porque el bicho está buido y 
jeceíoéo. Propina el diestro uiia atravesada y 
otra perpendicular.
Cinco varas, dos tumbos y uña defunción 
constituyen él tercio dé! subsigUiénfe astado. 
Bdthbita da vatios pases buenos y señala un 
I pinchazo. Ayudan los peones él níiévo rauteteoi 
y Ricardo oye pitos al dar un pinchazo, cuar 
teando, y medía estocada echándbée fuera. Ui» 
soldado detuvo á un espectador que arrojó al 
ruedo una botella: el público aplaudió al mi­
litar. . v ;
Aparece el cuarto, que es tentado éliétfo 
veces por los varilargueros, ó Cambio de dos 
caldas. Vicente pasa elegantemente, de pitón é 
rabo; y atlía ValleRtemente una buena estoca­
da que hace driblar á le rés; pero á poco áe 
levanta, recibléhdo títía estocada msgíiíflca., 
(Ovacjlón).
Al presentarle él quinto én la arena, P»stor 
te da aps recórtes con el capote al brazo, (Pal
Ulás). Estiúiüíado Bcmbita, da el cambio dé ró* 
dlllaa, yhace inuchós floreos, (|uéaé.ap!áüdért<
Ayer cesó en su cargo el oficial cuarto, Depo«l- 
tario fiagador especial en Melíllá, don Nicíolás 
Azara Heredia.
Por la Dirección General de la Deuda y Clesei 
Pasivas han sido concedidas las stguientés pan- 
sibnqs:
Don Gabriel García Agudo y doña Francisca 
García Obrero, padres del soldado Rafael, 182'50 
pesetas.
Doña Prudencia García Ruiz, huérfana del sar­
gento Nicolás García Cuadrado, 547 pesétaé. j
S a I VnB.4«nzs fihércBdoUortíé^o ¿febáíía en faVórablés coídl*
tri * O I * u ?  1 j  - ti felones para los exportadores eápéñtííes.E! señor Sol y Ortega ha declarado en Bar-‘ i
c'elona que el paríídó reformista se ha const'-l s»o» v ec n sc® »
tuldo para deshacer la Unión Repubílcána. . |  Preguntado el director de.Aduafaas acerca de 
Asegura que nc es Buticatalanífita y aiíuncla cuándo volvían los técnicos franceses^ manlfes- 
que dentro de dos meses dará un mitin én Bsr- tó que lo Ignoraba, pues no tiene ninguna notl- 
céloha. |(áa de París.
Él p r e s id en te  I n o c id en t
Nos comunica Canalejas que le descompuso
el ap.rato redlotelegríficq deAlcazer y eñpinche
£1 aniiúél sufre cuatro sangrías, médlañté tres 
caldas y úna bajá én las caballerizas., Jügue* 
téando Con él ccrnúpétb, Bombita coibeé un 
psr sü^rlpr, y Vicente medió ciíárteándb. FI* 
naílzá Barauéro la suerte, con un par á la nte* 
dlá vu'éltá] Bombita.Brinda á Párladé, y p’ésa 
con précapqlón, ayudado dé los pebnét. Ape­
nas Cuádréel toro, da iin pinchazo y óírib ctiár- 
tea'ndo. (ritos). La faena sé bacé pésada, 
pérdlendb itá muleta el diestrq én uno de fpá 
pases, Aprpvechahdo, déjá media bueíiá. (Pál* 
m^s y pitos).,, , . v e . .
Salta e|iíítímo d? la tardé, y Pastor lo saltí' 
da con varias verónicas deslucidas, porqué él 
bicho resulta dn mbrrajo qué se las naja, 
fi’aláhdbio toma cuatro varas y, admiré . un par 
dos medios de banderillas. Pasa Vfcénte,
lo aalpsfdiéndóíerréno y méte él estedue, trasero Se recibén nuevos détaltes de la calda de 1^ perpendicular, Luego de actuar Vanamente
Idébi íéníenle flácál dé Valladottd, á don An­
drés Pérez.
ÍLéii -pjpésupiiéitos
Rbmanones ha oonffrmado que los preau* 
púestos se leerán el primero de Mayo, de cua­
tro y media á crnco de la tarde, después de fe 
hora de Bolsa.
D esp ach os o f l e a l e s
Us despacho cficlal de Larache confirma tm 
noticias qüe heme» iransmitldo.
Otro de Alcázar cbmtíhiea qúé ha sldbéi^a 
rada ía estación radlotelegréflea de Alcszar.
—Sé áabe per confidencias, que Ibs njibros 
de las cabiias próximas á Wazsn ie han reuni­
do, con objeto de atacar á! pueétó francés dé 
MsbaradO. '
Esta cbnfldencin cbfhcidé coii fe ncíticfe que 
dá por ebrr'éo e! jefe del citado puerso fran­
cés.
EHiempo es lluvioso.
Dé LaráchV no sé hln reólbldo líbtíciáf; sqai 
cbRtfóüaihbs sin nóVedád.
, # c 8 p y é é  s ie l iB éh'C cIc
Términó el Consejo á fes ocho y quince ri?í* 
nnioá.
Barroso nos dijo que todo el ilempo se dedí-- 
có á fes p'résttpuísSos. ' , r
Navarro Reverter hizo tiña exposición dera- 
ílada de fes Ingresos y gastos, quedando apro­
bado, por unanimidad,el plan Vbmpléto.
Tratamos después de la peticióa de auxilios 
que formulan Almería, Marclá y Alicante para> 
remediar fe crisis agraria, y he acordó pedir
los asuntos de la legación francesa, porausen- 
cla de Regnault, que se halla al lado del sul­
tán, participó al cuérpo diplomático que las 
facultades del ministro plenipctencfarlo habían 
sido transferidas al residente general, quetSan- 
do fe legación con el simple carácter de agen­
cia, para los asuntos locales. , . ,
Comentando la noticia Diario Lniversal, 
conceptúa extraño el procedimiento empleado 
para notificar á las potencias fe instalación de! 
protectorado, qua aún no reponotíó oficialmen­
te ninguna nación.
EHHundo
El Mundo ha recibido un despacho de iu?rfe 
diciendo que convencida Francia de qne no en' 
centrará en Marruecos mejor amiga que Espa­
ña, ha encontrado una fórmula diplomática'^me­
diante la cual se conforma con una parte del 
valle de Uarga, quedando España en posesión 
de la orina izquierda del Luí̂ us.
Francia Encontrará, por feuéstra parlé, cier­
tas coiRpénSaclcnes modestas, dentro de nues' 
trazopa. ' .
La negociación terminará en seguida.
tJJtimoB despachos
(Ufgénís) 4 madrugada. 
D e  C e r u h e
del crédito votado
E! {)é&<[uero. Unida íué abordado el sábado 
por ün vapor cuyo nombre se ignora, quedando 
aquél destrozado.
Nueve tripulantes pereciéronahogados,, 
Van recogidos tres ca’dáveresj suponiénapse
S t o c i a :  á la. Sortea’ ¿ara aplicar . 1»
estuvo fneomunfeado Unas horas, pero ya está.
f r S  to W a íd é  W o ,  tangueó él aparhfor’^ ^ ^ ^ ^
fe media vuelta._____ _
otro pinchazo y un golletazo
repbrada fe averia. ... | a ? "oras ae yus.o l uBu
Por. el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Don Lorenzo Bono Ser&IIa, coronel de Infante­
ría, 600 pesetas.
Don Faustino Olea Pérez, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Antonio Atañes Martínez, carabinero, 41 06 pe­
setas.
Según I», nottóís qne se reciben de «111, no esyendo, det^doteta^^^^ S ráM tó d d o ‘S  '« tatento de esterada i  pnso
ocurre novedad; como tampoco en Larache. sobre la vía férrea, en el *ltro eonomao pot :^ handerlllas otro ofnchszo 
El fuerte temporal CBUEÓ destrozos, volando. Puerto de Brígna, entre Pierredta y SanDlo-^xp.. . •
veinte y cinco tiendes. Inisio. , . . h
Se temía que lós moros desertores délos! Los campesinos fueren los primeros en Re-| 
puestos franceses, unidos ó tos montsñeses,  ̂gar, apresurándose á sacar á Vedrínes de en-| 
iniciaran el ataque, pero no ha-acontecido así,; tre los restos del aparato. . 1 ^  fí
De Francia no hay nada nuevo, como témpo-| Vedrines sigue grave, presentando varias | Continúa el fortlsfmo temporal de pcnlénte, 
co del interior. I heridas éb !á esbeza y contusiones en todo el ^nunca conocido igual.
cuerpo. . I Ha sido cerrado el puerto.
Los méíiicps aseguran que no tte|e eijiratgo) Hoy regresó, de arribada forzosa, el vapor
DE MELILLA




Esta casa acaba de completar tu muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
■u nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros,
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación. ,
Batistas estampadas finísimas de Múluet y Al- 
sBcla con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma-
Fantasía pai’a señora, tusón ,y chantoup drUet.
Otaimán en colores novedad para vestidos de
G o lf s e jo
Eí Con ejo comenzará ó fes cinco y 
porque algunos min!«iírqs han de asistir á 
boda de la hija de Laviña.
La reunión será larga.
Ya se veré lo que dice Navarro Reverter;
A puiites
Canalejas ha mandado á todos los ministros 
unos apuntes sobre las ro&ncomuni<fades, y si 
I hay tiempo, se traterá en Consejo de eite 
proyecto.
UltlihÉdq
Asegura el jefe dpl̂  Gobierno que se halla 
cas! ultimado el proyecto dé reforma muñlcl- 
pa!.
C on feren ciasI Canalejas estuvo en palacio y después en 
\ Gobernación, conferenciando con Barroso, pl 
■ alcalde, y el gobernador electo de Valencia so­
bre el dualísrtip entre los liberales valencianos. 
I Parece mentira—dijo Canalejas—que peque* 
ñeces surgidas alrededor de unos banquetes
media, ? uj ningún miembróTracturado*, ,pefb sólre iBta' Saguntol
Intensa conmoción cerebral y visceral. |  Una imponente ráfaga de viento arrencó de
A fes tres y media manifestaron los faculta-^ cuajo el techo de 1a habitación hellográflca. 
tlvos que eí herido reposaba tranquilamente ■ •* ••— *-«-----**-
[ respirando con normalidad.
Aun no ha recobrado el habla.
Se confirma que podrá ser salvado.
Resultaron ilesos los soldados telegrafistas 
í que se hallaban camunlcando con Tres Forcas.
800.000 pesetas sobrantes 
paralas inundaciones.
Nadé se habló de Marmecbs, fes negoefá* 
clones y fes mancomunidades, por falta dé 
tiempo,
- Quedaron para otro Consejo;
S ob re  un accid en to
'El ácófdéhfe ócurMao á VédrínSé, ddé acabó 
le cuéfte fe vida,produjo en Madrid penosfálmá 
lihpféslón.
La muchedumbre se detiene ante los tras­
parentes y pizarras de los periódicos, para co­
nocer detalles de 1a catástrofe.
Recuérdase el triunfo que logró en Mayo de 
1911 y se le dedlcón frases de d(í!ér y simpa* 
tías,
En el aeródromo de Jetafe se le esperaba 
hoy al anochecer, estando todo dispuesto para 
que aterrizara convenientemente. ^
Numerosos aficlortadcs ée dlsponfáh á lf  á] 
Jetafe para recibirle.
Mwmi S mui Mí- Del Extranler®
señora, corte sastre.
d.úo o c ie n  4 nqaollo. úlsguste.
blancos en toda su es cala.
Gran novedad én corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de
liifld i l i  l i  i i á i
B»I EMít^s¡er&
paia





D e P c H s
El aviador Vedrines salió de Doual 






Aumenta el poniente, produciendo desperfec­
tos en algunas casas y varias posiciones.
Los barcos siguen detenidos en la rada, y 
hace dos días que no llega el correo.
—Las noticias de fe barca son fes mienjas.
Los rebeldes siguen esp4 otantes en sus cam 
pamentosi
Do M adrid
Procuráremos que todos depongan su actual 
actitud, y si nó lo conseguimos, adoptaré fe 
resolüclón que convenga.
Advierte qüe estamos en vísperas de cortes 
y precisa que todos permanezcan en especta- 
tlva. D ipuisdos
CañÉléjas ha recibido muchas cartas de di­
putados, anunciando que vendrán á asistir á 
las primeras cesiones.- - • •-----  semana
29Abrin918
De C onelantinopld
Ochenta personalidades notables italianas 
han recibido la orden de expulsión.
Las autoridades italianas trabajan para evl* 
tarla. ^  .
De Roma
Los italianos lograron capturar á fe pequeña I guarnición de Libateria.sín combate,
Otros dicen que como en fe primera oou.b..« |. nrenaratlvos 
no tendrán Interés fes sesiones, retrasarán
De L ondree
E! rey Jorge dirigirá personalmente fe re­
vista naval de Portland. señalada para los días 
4y5deMayo,
De Paría
Al subir Védfiñés al monoplano, ióplaba 
fuerte viento, por lo que muchos aconsejaron 
al aviador qué esperara unos momentos, antes 
défenzarse a! espado, .
Vedrínes atendió los consejos, snspendlendo
----- I Desdé tal punto, observóte que estaba
unos días su venida á Madrid. j  f DrtüocuDado. , ,
-Interrumpió un periodista. f  A coco confesó al ayudante que al subir al
¿Entonces fe segunda sei^na será 8®"2denta. i miedo, sin saber á qué obe
El heliógrafo se rompió en varios pedazos 
I La furia del temporal derribó muchas tlesjdas 
: de campaña y destrozó bastantes barracones 
de los puestos avanzados.
—Ayer, al Ir á la aguada fes fuerzas destaca*
A das en Muley Rechad, varios moros apostados 
l en las chumberas fes tirotearon, matando al 
cabo de! regimiento de Melilla, Juan Almona 
cid Lio? ente y al soldado del mtamo cuerpo Jo 
sé Palomo Barbudo, |
Los moros adictos délos aduares de Ullad! 
Settut persiguieron á los agresores, hiriendo á 
tres;ios restantes huyeron. _
Los cadáveres recibiercjn sepultura efi Ze- 
luán.
Continúa el temporal, Impldíéndo 1a salida y 
arribo de los barcos.
D e S é e i^ o n s  
^L a  Juventud conservadora ha celebrado uñé 
sesión extraordinaria, acordando que sea Ma- 
drld^donde se verifique fe Asamblea de las 
juventudes del partido.
- L b policía detuvo ó Joaquín Roda y Dote- 
reo Sachs, presuntos feitóres dél robó y asest- 
liato de Francisca Pella.
De Bepceldiia
La policía detuvo al monedero falso Bartolo< 
mé Ruíz, de oficio platero, encontrándole di­
versos útiles para fe fabricación de moneda.
29 Abril 1912,
ásctitud
Dato ha dicho á unjAerlodista amigo que los 
Conservadores, en las próximas cortes, guarda­
rán uña actitud especíente.
España Libpo
Mañana reaparecerá el periódico republicano 
España Libre, que se consagrará á defender 
el discurso-programa de Melquíades Alvarez 
trazado en los Jardines del Retiro.
IHupmupacionee
Hfblase de que las divergencias en el campo 
de la conjunción repub'.lcano-socialista se exte 
riorizarán en el próximo debate poUtíco, porque 
parece que Melquíades pone él veto á Sorlano 
quien procurará cobrarse con creces.
Eip($3ib!e que Sorlano abandone fe conjuti-
clón.
l íe te  d e  cen eu p e
Los republicanos han acordado preseniar al 
Congreso una proposíetón pidléndo un veto de 
censura para el Gobierno, én razón á ciertos 
actos que consideran merecedores de ser ta­
chados por fe representación nacional.
P e tic io n es
En fe manifestación del primero de Mayo, fes 
obreros pedirán fe jegLIaeión protectora del 
trabajo, aprobada en el Congreso socialista 
Internacional de 1889, especialmente fea ocha
—Ya veremos, replicó Canalejas
Nosotros estaremos en nuestro puesto, y 
contestaremos á todos.
D ebate p o litice
Én el Sanado querían que tuviera allí prefe­
rencia el debate político, quejándose d® que 
sea siempre el Congreso el designado á tal ob­
jeto, pero, dice Canalejas, qué hemos de ha-
En*el Incidente de fe crisis tienen que Inter­
venir ministros que son diputados.
En el Senado me anuncia una Intsrpelaclón 
el señor Colllantes.
A ntes 4e l co n sejo
Aunque estaba citado en Gobernación para 
fes cinco y media, el Cons'jo no empezó hasta 
las seis menos cuarto.
Canalejas, Barroso y Luqus llegaron antes 
de fes cinco, por lo que no pudieron verlos los 
periodistas.
Pldal nos aseguró ser Inexacto que se prepa­
deciera; ^quizás á un negro presentimiento 
Y como el ayudante se riers, Vedrines le 
reprendió, dícléndole: «¡quién sabe lo que pue­
de ocurrlrme!» ' .
Por que fe gente no creyera que tenía miedo, 
Vedrines no quiso suspender hoy el viaje, dos 
veces aplazado. " „
A las cinco decidió elevarse, y lo hizo feliz 
mente, entre íos aplausos del público. ~
Él ayudante se quedó en el aeródromo, la 
mentando los temores de su jefe, porque psect 





Procédentea de Rotterdam llegaron dos re. 
molcadores holandeses, par» conducir hoy^é 
Inglaterra al guardacostas Victoria, vendido
rara el embarq^ de tropas de Infantería de I e n  pública subasta por el Gobierno español.
marina, por fe sencilla razón de que no hay 
soldados, y de que nada pidieron para Lsrache, 
después de los enviados hace tres días. ^
Según Iss últimas noticias, no ocurría ningu­
na novedad, y los baques continuaban refugia­
dos en los puertos, á causa del temporal.
El ministro de Gracia y Justicia no llevaba 
asunto alguno. .
García Prieto dijo que tedu proseguía lo 
mismo, sin tener noticia alguna sobre fes ne-
^^Navarr^Reverter dijo que debía comunicar­
nos fe agradable nueva de que, contra lo que 
•e vaticinaba, no hsbría sorpresas.
Nos ocuparemos de los presupuestos—aña- 
nada habrá de monopolios, ni de están- 
coSí ni de cuanto se ha dicho, sino mucha sin­
ceridad, orden y administración. ^
Vniamieva manifestó que no era seguro fe 
reducción de la cifra del presupuesto, respecto 
al ferrocarrli trasplrenálco, por tensí que aten­
der al tratado que se concertó con Francia. 
Céhwoeaiei*So
Azcératé ha convocada para mfeftana á fe' mi­
noría repübílcsno sodaifetá.
• R e u n ió n
Ea la Academia de jurísprudenefe se Im reu­
nido esta tardé la  ̂Comisión organizadora 
Congreso de (áénbfas adinlnístratlvas qué »  
verificará enMadrId en |914.
Presidió dop Bernabé i?ávitó-
De MatlrM
Lo ha adquirido una casa británica, censurán 
dose que España haya vendido, á bajo precio, 
un buque que estaba en condiciones de prestar 
buenos servicios ó fe marina de guerra.
De Bilbao  
Dicen de Baracaldo que se halrepartldo allí, 
profusamente, por tos sociailstas, una hoja re 
votttdonaria, cjensurando á Pablo Iglesias 3 
Melquíades Alvarez, por no cumplir fes prome­
sas revolucionarlas que hicieran 1 
—Se ha nníszado para el domingo próximo 
el mitin de Baracaldo.
O ó O r e n s e
En el pueblo de Secuten riñeron, por el paso 
de una finca, los hermanos Luis y Venancio 
Paradas, muriendo el primero por consecuen­
cia de fe horrible puñalada que recibiera.
La guardia civil persiguió á Venancio hasta 
la froRtera portuguesa; en cuyo territorio se 
Internó.
P e Jep sz
29 Abril 1912.
G um plim ientoe
El rey fué cumplimentado pór et general Ca­
rrasco; coronel Vallina; subintendente Marqjré^ 
comandante Pico, llegado de Mélllla, y varios 
jefes y oficiales. „
E! señor Cavalcantl y su esposa cumplfitíén 
téron á doña Victoria.
Conflicto psÉiiéJte
Barroso nos dijo que el gobernador de San 
tander le telegrafía comunicándole qne loa 
obreros de fes minas de Udla reanudaron está 
mañana al trabe jo; habiendo llegado á uu acuer 
(Iq con la Compañía asturiana.
—Lahuelga délos obrerés qué trabajaban 
en fes vías públléas de Coruña ofrece dificul
** A consecuencia de hábér vueltp á jas tárésé 
algflnas cuadrillas, füéroii abandohadóS por los 
albsfdles y peonesj que trabajábah eireí alean 
iarlRádOi
G onfspSneie
Esta tarde conferenció Romanones, en su 
despacho oficia!, con el éeñor Azcárate.
La entrevista teníapor ob Jato hablar del dé 
bate RaÜtlco. , .
Romenonea expuso aj diputado republicano 
sus propósitos para el meiór orden de la dlscu 
sión, ó fin de que el jefe de Ja mlnoria fes cono 
ciera y diera cuenta de ellos, mañana, en 1a 
reunión del Comité conjuacionlstn.
, Flrm á _
Han sido firmadas las siguientes dfsposfclo 
nes de Gracia y Justicia:
Nombrando deán de fe catedral; de Tárrago 
á don Rami^n Lensada.
30 Abril 1912.
Da Fapfe
Vedrines ha reaccionado algo, pero no reco­
bró el habla,
Permanece con los ojos Cerrados, respira fa­
tigosamente y á ratos se queja débilmente.
Los médicos celebraroii junta, acordando 
I efectuar fe trepanación, verificándola feliz* 
¡ mente. ,  ̂ . ,
i El juicio de loé médicos éa pésímfeta; uno 
|de ellos dijo: «No creo que Vedrines vea fe luz 
déltííaSO.»
En rezón é fe cdiicúrréncfe que Bcudía al 
Hospital á el hérfdo, éé préhtb'Ó la éñtradé 
(Jél púbJÍCo, colocando á la puerta ün parte fa­
cultativo que Con avidez'tefe fe müchédSlhbrfe.
No fué al Hospital dé Diéppe donde condu­
jeron ó Vedrínes, sino ul de Loríáylscers, ,
según dlcé un tést!|ó pi'eséritife! determinó 
el accidente un panne ÚélmttfA.
Vedrines q«?SO descender, y como no yiep 
terreno favorable, dirigió él sparato Ó 11 Via 
férrea, y próximo ó,aterrizar, el aeroplamí, 
só un tren, que pagó un topetazo é laé 1 
del aparato, causado su calda. ,
Se ha comunteiHia el suceso á la eípcÉá de 
Vedrfrieé, con fei naturales reéérvas, atenuán- 
do la Importancia de fes heridas.
Al HcíSpltal acudieron sportmen, aViadotes 
y periodistas, no permitiéndoles fe entrada.
Después de fe nueva cuta, Vedrines entró 
en fe agonía.
Más tarde reaccionó un poco.
Dó C ónstsnflive^Á
. desmiéntese la, noticia pubílc8(jla ppr̂  
rtódicp vienes, según la cúal,des buque!
na
ídem id. Id. de Barcelona, á don Jaime Al
*” Idem id. fd. de Teruel, § don Antonio Buj.
Idem arcipreste de Cartagena, á don Fraa-, 
cisco Hernández. _  ■
Jubilando al magistrado de Coruña, á don
El tiempo es varleble y ventoso, y el sol 
alumbra pálidamente.
En fe feria se realizan bastantes transaccio­
nes á precios más álíoé que los días anteriores, 
La corrida dé tóros no agradó por Corápleto. 
#,E! primero, de Saltillo, como los. restantes, 
toma seis Varáfe y ocasiona un tombo. Bombita 
muletea, para media aceptable y una buena. 
(Pfeímas).
|Fran(:!8co Aguila.
Nombrando magistrado de Bilbao, é don Eu­
genio Lueña.
Idem Id. Id. de Pontevedra, S don Indalecio 
Aznar.
Idem Id. id. de Pemplona, á don Pedro Mar­
tínez.
Id.ni id. id. de O viedo, á don Manuel Dacal.
Idem id, Id. de Coruña, á don Ricardo Pa­
vón.
Idem fiscal de Teruel, á don Ricardo Cobos.
nps pétietraron en loa DardaneJos, ó pesar de 
fes minas colocadas* ^  ^ .
En los centros .oficiales de Constahtfnopla 
afirman que fe especie es Inexacta.Ds FrovlBcias
30 Abril I9 ia  
De Z apegoze
Comienza el tnitih radical en el teatro-citcó.
Él aspecto de la sala es Imponente, ocu­
pando él público haiia los pásllíoá y vestí­
bulo.
AI entrar Lérrbux y tos demás oradores, 
son objeto de una estruendosa ovación.
El teatro aparece adornado con tapices y 
banderas.
En los alrededores del coliseo se ven muchas
parejas de segofidad. " :
De MSlille
El domingo se celebraron los zocos de cos­
tumbre en las posiciones y alrededores de 
nuestro camqo. . .
La concurrencia de cablleñosfué nuñiérosa 
asistiendo irpHmerá mía dé póllcia fndigéiia.
Én el de Beniskar fe concurrencia fué me­
nor á causa dé fe lluvia.
Desde nuestras posiciones fueron vistos mu­
chos harqüeños dél campo enemígti, que cbácr- 
van una actitud éspectánté.De Madrid̂
A bfÍÍÍ912. 
Aprobaaoe
Hoy I probaron eí ejercido previo de Go- 
rreos don Fausto Cortell, don José Corrales, 
don José Correa, don José Cerroti, don Jaime 
Corta, don Domingoi Cortó, don Fermín Cris 
tóbal, don Francisco Cruz,
Meñana llamarén desde el 635.
M is ió n  e o m s p c i a l  i
El presidente de la Cámara de Comercio de| 
Madrid ha recibido un telegrama de nuestro 
m-nlstro én Constaatlnpplá, anunclándo e la ] 
próxima salida de una misión comercial que 
recorrerá España para estudiar shí mereedoSf'
mentO’del siniestro dormían éh sufe iiteraé.^
•La catástrofe ha producido cbhá'téVnadóJi, 
D é F O i^ ra l
La guardia civil ha recogido en fe pfeya de * 
Cóbaé los cadáveres de dos marineros, que 
arrojó é! olea jé.
Además vieron otros dos cadáveres flotando 
cerch Ufe fe órlffa, pero no pudieron alcanzai;lo8.
No be pudo hacer fe identificación, stibohlén- 
dése que son péscadórés de un vapérclto que 
naufragó cerca dé la coéta.
-Las manos aparecen descarnadas y con des* 
garradnras, lo que prueba el combate séstértf* 
do por salvar sus vidas. , . .  ̂ _
Tienen rodeados a! cuello Rs zparc^os de 
pesca, con los corchos correspondientes, que 
sin duda utilizarían como salvavidas.
El suceso ha causado sensación.
D i-G s u t is
Ei fuerte temporal impide movérfé á tos bar­
cos refugiados en la bama 'sur., ^
En la población, el tenípórll há caiiiado des­
perfectos.
—El comandante Maldonadó, hallándose en 
el puente de Rio Negro, tuvo la desgracia de 
dar una calda, fracturándose una costilla.
—Ei csñonero Laya continúa en la bahía 
sur.
—Ei minero Manesman iÚurchó á Algéclras. 
D e  B e p c e lo n a
Amplio detalles del descubrimiento de una 
fábrka de moneda falsa. , ^
En una cásla dé Ja calle dé Riera, cuando uno 
de los vecinos bajaba ia escalera vió que esta^ 
ba abierta Já puerta del entrésuejo, y sospe- 
chands qué húbfera deatro ladrones, dfó aviso 
á los guardias, quiénes subieron á reconocer el 
piso, eñ.cbñtraÚTO dos troqueles de acuñar mo­
neda faléa.
La policía recorrió la barriada, deteniendo 
é un sujeto que pagaba el aiquiíer del cuarto 
bajo, el que declaró ignorar fe existencia (te fe
fábrica. ,
Llímaét él Bartolomé Labrandero.
—E^cuentrasé eít Barcelona el doctor Voge!, 
escritor alemán.
por, fe4ai;de se reunirán en fe Di- 
púthCióh loé sehadói^s y diputados á cortes é 
,. ingeni^ps Imfesíriaias, para cambiar impreslo- 
asliies respémb á fe hferchs de fes solicitudes 
I formuladas por ios úiilmos.
5 e l í f í l i< a l t a F
Por dejar de ser este, puerto base de opera­
ciones há^alés, é virtud dé la organización de 
la armada, marchó á Inglaterra fe éáemadra 
bniánlcÉ dél Atlántico, mandada por el alml* 
ranteBurney.
GíbráUht' pasé á ñér base de fe escuadra de 
Medirerráneo*
D ó P S P fS
4!|gbcló8 Extranjeros dice 
que los sucesos de Fez no fueron obra 
de un c o m ^  de Jas. personalidades marro- 
(ji^%, fúñaUbldoi al descontento dé las tro­
pas jerlflanas, con motivo de fes pagáti.
L i finúa dm mscréto del protectoradd produ­
jo en fes clases elevadas, buen efecto, y en él 
pueblo índiféPéncia, no hostilidad. 
í¿—A fes diéz f  itédiá de fe noche Vedrines 
se agravó bastante.
Respira con dificultad y persiste el estado 
cerebral.
D S C I e z e
En razón í  haber sido admitido un obrero no 
asociado, se declararon en huelga ios obreros 
de una fábrica de tejidos de esparto. '
Los patrono8,compllendo el compromiso con­
traído, han cerrado todas fes fábricas de esta 
índole, quedando Sin trabajo 439 obreros.
D e  G ó p o n e
En Páfemós ó cohsecuencla del despido de 
dos aprendices que vendían tabaco, se han de­
clarado en huelga todos sus compañeros de fe 
fábrica corchotaponera.
El gerente ha cerrado fe fábrica, y por eita 
medida huelgan fórzOsaménte 1.500 obreros. 
D e  L o n d p e e
En fe Secretaría de Estado nos dicen que 
Foreing Offlcé ha pasado lillá ñbtá i  tas potea- 
das diciendo qué á causa de estar cerrado el 
paso de los DardaneíOS sufre 1)01*11110108 el co­
mercio Interiiaclohal.
— En tas cosías dé Cormelier chocaron el 
buqne francés Printemps y el alemán Portok, 
yéndase el primero á pique.
El Rortok recogió á fe tripulación, iráSladán- 
dola á Newport.
—La huelga parda! de los mineros de Liver­
pool ae ha hecho extensiva é otras compañías 
navieras.
D e s a a te i* iz « c ió i i
I El Correo Español publica f e  dssautorizg- 
dón del jefe del jaímismo señor .Felfa, del 
áiüüo titulado Lealtad Jaimista, de Aragón, 
pv fi liando un plazo para que prfsseiíSa sus es- 
y vuelva al buen camlfiO.
hs-
La Cámara ha indicado alakaldefe  ̂ D e  Z s s r e g e z e  '
S g i t S S S  * * '• 1  D W .Í .  de Qwer de lo»; fHM r  díte»,quio de la mssiou. ? bláron Sallllas y ÁlbofROz,
T p a n s t e r e n o i a   ̂ Lerroui dijo qú'e el partido rádlcal no ha va








iM g tn m  'm S^irn
M £  é é ^ 6 í A M ^
< ^ r c u lu ^ t fn  i ^ t e r r « n . p m
é IzqulercSas, |^,Ayer^mafl8na estuvo Interr^^
Ataca á Í08 conservadores, que podrán vol " " ° " ' "
É ii
M a r i is  SO é k  A b r i l  d é  ÍOJÚi
do discreto-y gubernamental • 
Sufrieron aluna detadaclón los
........ ................ . tranvías en laHoea dal Palo; por
ver á gobernar, pero nunca Maura y Laclerva.lfiSn rfLÍS-S!?^ d cauta de haber su-
Lerroux habló durante hora y media. estan4  í«n?i<Í5?nlífi* cables, alendo1 îsî rcL'Shn «* -4 ' r6p8r8uEi prontsnisnts Í8 svsrfQi
eMltado.7"----------------------------
Al sallí fueron ovacionados los oradores. 
N ^ e  registraron Incidentes.
; l^iSmURANT Y TISf® A Di VINOS
'€)ZBM 1AM U MAMTIMMMi 
Servicio por cubierto y S !a Hgti?, 
aVjrciaMad enyinQs de los m r ü u
Precio de hoy en Málaga 
(Noto del Banco Hlspano-Amerfcano) 
Cotización de compra 
Onza® 108 75
Alfonsinas............................. ios'60
Isabellnas . ; , , , , ¡og'oo
Francos. ios'60
Libras . . ; i . . . 27*23
b a r c o s 132 50 
Liras. 107'50
. í . . . 515
Dollars. , ; , . ,  ̂ 5>5o
] , ./ , ' M jero ie io s
I E! próximo doBiIngd, a las ocho de la iháña - 
; na, realizarán, en el muelle de Guadlaro, eler- 
clclos prácticos los Individuos de la brigada de 
bomberos dé esta capital,
I E s c d n d a lo  y  d is p a r o
I ^  taberna establecida en la
calle de Márraofes ntímero 67, se encontraba 
un sujeto llamado Salvador Hidalgo Cruz (e) 
Cabezota  ̂ el cual e!n que mediara ninguna 
disputa, empuñó un revólver, disparando con­
tra Antonio Alvarez Prados, que resudó Ileso.
: Inmediatamente después de .realizada tai 
Inaudita agresión, se dió á la fuga; siendo per 
seguido por numerosas personas, que acudie­
ren al ruido del disparo, promoviéndose con 
tal motivo el escóndalo que és de suponer.
I La persecución duró algunos minutos, refu­
giándose ei Cade^^o/a en una habitación déla 
planta baja de la casa ¡número 6 de la calle de 
- Jaboneros, cuya Inquilina, Presentación Ro 
i mero Romero, sufrió el consiguiente sobre 
I salto, al notar la brusca aparición del deseo- 
[nocido.
I Por fin, y no sin una dura resistencia, pudo 
i sér detenido Salvador, ocupándosele el revól- 
I ver con que efectuó el disparo, que es de cinco 
I tiros, un cúchinó y uu cortaplumas, y siendo 
I ConduddüJUa prevención de la aduana, de 
I donde pasó á la cárcel, á diaposición del juez 
(correspondiente..
I E l  e s c u a d r ó n  de  c a b a lle r ía  
I . A consecnencla del mal tiempo reinante en 
r las costas de Marruecos, no pudo zarpsr ayer 
el vapor Cana/c/as, á bordo del cual Irá el 
escuadrón de caballería del regimiento de VI
I S e  v e n d e
una locomóvil, fuerza 12 caballos con bomba 
centrifuga y tubería.—Irsfprmarán, Plaza de 
Toros Vieja número 10. Portería.
S o c ied a d  d e  V ih ^ ie ro s  
«Málaga 29 de AbrIÍ de 1912. ■
En sesión de esta noche 23, se h^^cordado 
por esta asamblea unlréé con las dehiás socie­
dades federadas é ir al paro el l.'^ióe Mayo; 
lo que ponemos en conocimietilo dé todos los 
obreros malagueños y de los dueños 4e bode­
gas.—Za Z)/reí?írVa.»
E s tá tu to s
Han sido presentados y aprobados por este 
Gobierno civil, los Eiíatutoa y Reglamento 
para régimen interior del Sindicato Agrícola de 
Ardnies. qué ha sido Inscrito en el Registro 
especial á los efectos de cuanto preceptúala 
Ley y Reglamento para su ejecución cíiyo or» 
genlsma viene funclonaUdo legalmente bajo la 
présidénda de don José Durán Pérez,
E A L M A 8  X  E I T O S
li sÉcMfe li ÉnS
empresa publicada en un orfega.
que en la dada á la
sfsr, 867 pellejos, 
á 9 25 pesetas lof
M e v ia  j e
Madrid
«el Regte.. H ™ t e f d S S ^ j ;  á Larache.
fr««co’«»pa«ola de 
i® temporada ve- 
ranlega el Parisiana, establecido en la Corte.
«» familia el Ins-
pecior dimisionaria' de la'sección de Vía 
c íih *  *®"°®*‘''‘**®* Andaluces, don Juan i*® ® Aurora.
S p it í í r  ejercerá otro cargo en aquella ̂
E e ir á s o
El tren correo de las dneo y media llegó
Entrada en el d!a 
.59,923 kilos,
Préclo én bodega, fresco,
U9 i|2 kilos.
E g r e s o
Ha regresado de París el director de la cr m 
pañla ferroviaria andaluza, don Leopoldo Ke 
romnés. {
Xios m o n to n e s  d e  p ié d r ^ s  
En el cabildo municipal del viernes Óltlmo, 
nuestro corréílglonarlo eeñor Raíz Martínez 
Interesó del alcalde que desaparecieran los 
montones de piedras y adoquines pue existen á 
la entrada de la calle de la Victoria, contestan 
do el señor Madolell que él sábado Imltmo dls 
pondría lo conveniente para atender la súplica 
Tan a! pié de la letra ha cumplido su prome 
sá lá primera autoridad municipal que... los 
iñpntones de píedrás y adoquines continúan éii.......- --------------- - ■  %*v» J  CL<tk|V«|tíCUI«;<l VWltliUSUOIl I0B|
El buque partirá cuando, por los telegramas! i®® lugares donde se hallan desde hace muchos 
que se reciban, existan probabilidades de que entorpeciendo la entráda por las calles 
pueda pasar la barra de dicho puerto, |  adyacentes á la déla Victoria.
Hasta tanto que eso ocurra, las fuerzas deli «amblén al final de esta hay regular cáñtl 
referido escuadrón estarán alojadas en el cuar-^ pe materiales, y precisa que todos se retí
I ren cuanto antes, pues de lo contrario vamos é 
pohér en dudé las promesas que e! alcalde pre 
sldente hace á loé concejales, cosa que lamen 
tarfamos bastante.
«ren de Madrid, y el numero 32 de Sevilla. |fía.
E a lle e im ie n to
Ayerfalledóen está capital el respetable 
señor don Adolfo Trujlilo, persona muy estima­
da por; las pellas cualidades que le adornaron 
envida.
Enviamos nuestro pésame á la afligida faml A m a  d e  e r i a
Se necesita, Puerta del Mar 16¿
m s m
i En estas últimas horas, del pedeslaqilo 
.adonde le ha colocado su excélente ojocllñi* 
I co, ha descendido el diminuto emprésarlo don 
í Vicente Davó, para dar, una ves más, todo el 
gusto que pueda á la afición, que le estima y 
tle aprecia por su deseo de quedar bien. 
f Ha sido hasta un cafó concurildo, céntrico,
' la exploración en busca del descifren.
AHÍ, excelentes comisionados, dispuestos í 
quitar jierro, á transf^r, y á dsjar en sbso 
lula calma el revuelto mar de ta próxima cem' 
blnacfón, han departido smlstosemente, y han 
llegado, como era natura! y lógico, á un acuer­
do Dor demás satíefsctcrlo.
Ya tenemoa un tercero, y no en discordia 
precisamente, que alegrará con su Interven­
ción el dúo Lara> Gómez.
Juanito Campuzano hace e! tercio, ei buen 
tercio, todos los tercios, en fin, pues á éso va, 
y ya' nada tiene la afición para fundamentar 
sus quejas ni su descontento.
Davó y Campuzano, se entienden, y que 
rabien los jóvenes en estado da merecer que 
no lo Consigan tan fácilmente. El mejor deseo 
y la más decída voli!ntad han hecho el mila­
gro.
El del pedestaüHo ha ^ado nuevamente una 
prueba Inequívoca de su pupila,
¡Ya quisieran muchos fondistas una a&í, de 
tan beneficiosos resultados!
Y juanlto ha conseguido lo que ambicionaba: 
torear ante sus paisanos, sin sacrificar para 
ello, ya que no era necesario, ninguno de 
aquellos pilares que sostienen el édifícío de los 
de su profesión.
¡Alegrémonos de haber.., corrida y de que 
en ella tomen parte quienes van á actuar!
í atractivo en sus progrumas compuesto m día, 
estampa por rio de un sinnúmero de estrenos 4e tas peUcn. 
Maa más recientes.
' Esta noche siete e^renos y e] mléf^Iéé^ sé 
exhibirá la magnifica película Jáwl^ " 
partes titulada «Redención de ú|i"]E 
ddra.s ■




T eatro  L era
los acróbatas cómlco&,
Raúl and Marcel, que son muy originales y I 
qqéfüiaroa muy aplaudidos por ía numerosa y | 
dlaíffigúlds concurrencia que á diario acude á |
este favorecido coliseo. « miuubiu ub iaiiuci vciu.iuiiu6 iui«
Continúa actuando con limcho éxito las be» Psgo de un trimestre de.liitereses 
Hílámás^ilstas Hermanas Caetíllas y el slém- «“ oi^zebie aI5 por clenío, corresp
pré aplaudido actor R&faglAt-í-os , cupón numera 44 de los títulos defín!-----K c.BFmumoo actor K^aei ^emisiones 1900, I9j2 y 1906 ylostítutoS
T e e t r o  V ite s  A z a   ̂expresada deuda y emisiones, amortizadisí;
An nc o de l  Inter ención de Hac!mí
Cón gran éxito debutaron anoche Los Spíos, i de 15 del actual.  ̂ ;
sxcélenteá acróbatáa: Los Dcffín!. barretas, v L  -Relaclén de los jurados de la sección ,e h é s; o i í, ««i ajmouuo «« ,b »ci.t4v
f®*®*̂*̂»**®® y -Edicto deljuez de Instrucción dé Véli^
de Ja notable!ga, citando a Antonia Segovla Campos, yl» 
tr^ p e  The BuffalOcy el atleta Llonel. f José Benítez Portillo, que se suicidó.
■íEnJa presente semana difbutsrá el Perro) —Extraclo de los acuerdes adoptados'] 
Dick, que dibuja y escribe, eí cual está actúan- Ayuntamiento y Junta municipal de Benamáí 
do en él Clrcb de Parísh de iMed Jd cuyo nú sesiones celebradas durante el -‘*-
meroha producido extraordinaria 'admlraclón,f'^*‘”oí® ,‘*®!f®!i®̂ ,°®*̂ °.‘*® por el trabajo oue realiza í -Poncljislón.de la copla eje los documentqsjRur ei traocjo que realiza. geniados para la inicrlpción legal de un J)f
S z ió ia de niñas de Cortes de la Frontera, dirigido*
La Estrella de Andalucía ha conseo^uldn cao»: doña García Sánchez, 
tarséJes simpatías dsl público, siendo.merece»|
dora al homenaie; que diariamente se. le dis*J 8 S ! p S I ^ % S í |^ l © B ;
PASCUAUNI'-^CSitáadoén iía^ Blanca Azucena varia todas las noches su" departo» Hae?próxímo^li* B ^  
atrayente repertorio, y los Qustlnoa conquls-:'noches 12 magníftís cuad^osfe! 
tan siempre un éxito de risa. ? estrenos. » w  «ww parte
Mañana despedida de Blanca Azucena, y el - Los domingos y días festivos funcí hHie tarde 
jueves próximo debut de la pareja de bolles Preferencia, 3o céntlmosígeneral, 15, '
Mfralles y García. i CINE IDEAL.-Funclíto pato hoy: 12 magnlffc ^
d in ®  F e a c u a l i n i  cas películas, entre eilaa varldistotów^^
 ̂ Los domingos y días festlvbé tnqtfn^ Jn f« 'j. r . • . . A-WOUWIIIIK̂UOjf UlttO tC;9UVlM fAnoche se estrenó, en eiie gran cfue,la má® con preciosos Juguetes para losu
Lo» toro» pera la príxlata fiesta seria e»co-Í5""í?í5 hasta íioy.Mbterfn« rtnr rinn 'l/tr.esr.to |  TIOS 061 Bima».
! Ei éxito que obtuvo fuá asombroso y sensa­
cional. Es en verdad un drama que impresiona 
hondamente.
Hoy se repetirá dicha cinta y seestrenerá 
otra dividida en Oüatro partes de no menos In­
terés, titulada «En el país de tas tinieblas», de 
la cual tenemos fas mejores referencias, 
d i ñ é  I d e é l
Cada noche sale más satisfecha de oste cine 
la numerosa y distinguida concurrencia que
gldos por don.Vicerite»
Y aunque no lo fuesen.
Ei marqués de los Caatellones es un pundo­
noroso ganadero que cuida el ganado como 
pocos. Serán dignos de la animación qae ya 
Impera para eUestejo.
Y ya que hablamos de esto, deshagamos en 
error.
Los toros del marqués, son oriundos de la 
vacada de Veragua.
El marqués, no. Porque eso era lo que de
Preferencia, 3Q céntimos: eeneím.^ t™,» 
SALON NOVEDADES.-SeccIoRWde8fefiocho y media. .. ' - -  '■'í
Dos números de varietées y escogidos proésáitl. 
as de películas. ■m
Precios: Platea, 2'50; butaca, 0 50; entrada ge- 
nerai,0‘20.
TEATRO LARA.—Oran espectáculo de-ldihif'^'' 
varietés, por saccioaes a lat ocho y cuartoMipí^
ve y media y diez y tres cuartos.Eí" " —  - -
-tiia, por error, naturalmente, la carta de la í asiste al mismo, pues encuentra en é!, m^ór
Ifttradla general 20 céntimos. 
giTEATRO CIRCO VITAL AZA.=Gfan ^ "
Todas 1*8 noches dos secciones Varladai;' la 
primera á las ocho y media y la segunda i  fáglOi 
Entrada general 23 céntimos. ‘
MANZANI LLA PAS
f f
A  X V  1 . E O I V »
u t r e r a Heiederos
ESPIE:OJALlDAb DE-LA CAS A
de Juan de Arfffieso.=Sanlucar de Barrameda
M ÍEI8B TMiíM fBOgBESIfi
N i P ^s e > « ‘
D sas ia  i t t a  p rM ieó lád a  a ió s  
¡ a m n  t n o r a t  c m t  i l  le r é i s  t a l m  
E l  M S a f t o  m b u t i E a m l m r t ^ r m o m o  
M O T  a t n / M r  m tn m a tN o  Em  I m a n O o rLp Flm* ds Oi»«
^ItS '
é S : § á jí» Vh tólrSl ^
O P f l t  Alia ttilBn B» Mattoiieiiitrite de plata, f  eoa ea «w al oabslEa aa ffMyv» itaápwiflBO, fttfliante y negio. 
flakB b T ? ^ * ® ^ * o ^ 8inaeoasidaddsprapaia«iaBalgiuia,álsl(iaitoa 
U P P il  lam aa^ M be^ Bl latas Bi dnpBM da la aplioaolóo, a ^  
IM  m lil «o®w Pfqtwffla•epUI»,«ornoalfüisabiBdoUna»
^  S ^ E L t t  F l O d  flifil O p f f i  Osuda isla acalaa cosa la aaspa, m avtia la aafda dal' «atmlíto a» 
pO  “  ■u»laa,.i§aumfBiaf,at,pa»ftuBfc,
F l O P  d d  ujfi®>^vlVoilialaBia!asedilaal>^aipavitaledaa l u  oafama»
M i  F l o e *  d é  O i - o
| 1 e i >  d é  O p o
F l t t l *  d C I  O d Ó  4®*® ttntaia as túi tteU p efimoda. qaa oaa soÍO‘ia
fc®*«*iP®»I«fl««.aliaiideís,lap«r80BaaiístottoiüAoraalartldiJé 
m I T I d m  bI a  fSfj!l?® ^®^^®>®® u aaraBp av§IUIaa plBááa^eesa ta
.fM d O ®  W r ®  ^  U*>éUap exolla iuerooiinlanla, faamo el eabello adquiera R9
, ' vavIgef^BHilBBBBaaélB.Balaés. ■
: I L lC O r a C íS T á  ,
j , P®to. wre'dlíada casa efectúa toda dase d© InstalíidóEes y opa- / 
l i^e^aes de Im eléctrica, de timbres y motores. t
t  y exIraórdíiÍBrió surtido h -í  j
ueanmibgHu  ̂y calefacción siéctrics. , i
a ®® objetos ds5 eristm^ia de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gkh 
^t'ismas y demás ig-tísélos de'fantasfa en sí ramo de . eisctricioad* í
® colocar lámpirag áésde.la c>snt!dad de seis pesetas é?,f
de lámparas, sobresaliendo
Philips, coa la®|qise^e «mneigue m 7 0 por 100 de economía en el consuma 
i  ̂en desep dê cqueeder de tocilídRáíss i?l
ífsa instalaciones de timbres en alquüéf messsng!.
1, M o í í m  JL&PíOg i
■ ■
P O LV O S  N O EL
llFreparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acredttaB!.
SIN RIVAL PARA CÚRAR LA ESCOCEDURA DE LOS N®É' 
8 u 'a v i» a d o r  d e l  c u t is  
>U¿ Delicioso para después del baño. El polvo Noel evita 'que. 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico prevén 
vo da los sabañones. Usense siempre después do lavarse." T 
Exigid lá marca Noel, no dejaros sorprender por peores póh 
que pagáístoás caros. '
Unico Agente en España: Joaquín Fau, callo MallQá-'^ 
Barcelona.
Pantos de venta en Málaga: E, La;w, Caffarena, M.
J. Peléez, Bsrmúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rive 
todas las buenas farmacias. Droguerías y perfumerías.-
N «*?*
JEQpJATjVA DSLQS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILNto élsi h M  sifire li l i
igue A ^ elaeo miautoa da aplioada Ja  
' ° ” mal alosi daba siaraa cfliiüll. ( a ®  F i o ®  d ®  o ® ®  aatoé^as «aballé 9 as ■;  ̂baai^ laa.'■■■■'. r:
e macla yiirogu^ria de la Baírella, de Js»d Pelaez Bemáde», Calle Tirljoa, 81 al 92. Málaga
= :,y h é a
; DIRECCION gENERAL PARA ESPAÑA
y j^ e r ^ 'f f díparioáevida. con printrtriíálida yPentoícíos acaiUB 
AQ98.« ?^ ^ ro  ordinario de vida, con primas temporales y benefí 
cfosacqim^dos.ASegaróde vida dota! á cobrará los 10, 15 ó "
NUEVO „ESTANTE A PEDAL
 ̂ CON
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA MAS UTÍL QUE PODÍA DESEARSE.
» X7", ®^^B***^ VaWfl Uwaa*« « UrVMl «I d 1V9 I\|« |U O
y dotal, aacy® I
i«nto (ipbFé dos cabezas) coa benqficlos scumalados.a^'DotesIIRQSi J\: -




ds en !q 





Ig Í6 fié Í9 Itá» elisséi sib iitíei isímI»! ei isftíiti 
IPOll^s sorteables, se puede á la vez que constftnir m 
tantirel porvenir de la familia, recibir ea cada semss 
TO, el importe total del a póliza, si esta resulta premlBi 
38 que se veificen semestralmeníe si 15 de Abril yJrSe
General para AndaIucfa.»=Excmo. Sr. D. L. V. SSM 
leda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga, 
fa, publicación de esíe-anando por la Comisaría ds ““ha 5 de Octubre da 19( .̂
b ^ j 'j s ^ ts d d le z s  c é n  c o e z i n s
i . á . é Á ^ á . 'sequedai ,̂ grsnu!ac‘oneé rfnnín *̂>í!®híaclone8, picor, aflas ulceracíónes.
Vüegio de que sus fórwules fueron 
y en el extranjero,
' •*' • vAwssLIflf,vCCÔ Ce D* 1*
' primeras que se conocieron de su ciase en España
«Cirujano dentista
Alamos 39 • -  -
Acaba de recibir un nuevo an-, 
setesico para sacar las musías  ̂
«!n dolor con un éxitoadmirable.'
Se construyen dentaduras de i 
primera clase, para la perfecta i 
masticación y píoiiuñdación, á |
C A á %  N E R V D ^  M E D I C I N A t
Acaothea virilís Elixir antibacilar Booald
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICOl 
FOSFOGLICÉRICO) ^  
Combate las enfermedades del pecho.
°*í* catarros bronco-
Infeccionesgripales, palúdicas, etc., etc.
« * .» » , Precio del frasco, 5 pesetas
jS S m Pataori», ,tol» d»la«tor, Wúíez do (,»te, Ctatg».
Ppligllcerofosfata BONALD.Medica- 
mentó antlneu asténico y antfdiabético. To- 
^ *0® sistemas óssó muscular y
nervioso, y Leva á Fa sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del írino de Acanthea, 5 pesetas.
precios convencionales. _
Se émpasta y orifica' por el cia do 
más moderno sistema. ^~ {
Todas las operaciones artísti- i 
cas y quirúrgicas á precios muy i 
reducidos. ^  i
Se hace la extracción de mué»
d e l® .
Nada más !; 
.equecas, vahi 




pivo ni más^activo para los dolores de cabeza 
ipIlBpsía y dema» nerviosos. Los males del es- 
« ae la infancia en general, se .Carap íafali
La cOrrespi 
e A. ProSílongo.
eticas á 3 y 5 pesetas cajai—Se remiten po? 
da, Carretas, 39, Máílrfd. En Máfaga, farms
M il»# Kitíisé le
=..1 vapores recibe mercancías de todasefa-lar,, -1 ««Mc- i (URgninca imea ue vapores recipe mercancías de todas pop̂ RPtna * " dolor, por tres. ses á fletecorr!doy;Con conocimiento directo desde este puerto & 
pesetas. 11®**®® tos de bu itínerarió en el Mediterráneo, Mar Negro,ZanzibarcM ad a E a sp flr  T «A n.nhina lonA » J. ^Mata nervio Oriental deBlan-! adagascar, indéS^^^^ Nueva?ZdfnS‘'^/¿'
co, para quitar el dolor de mué-, combinación cori lps de la C(5mPANIA DE iÍaveQAC^ON mÍxta ¡
D&S&tñB - Q116 h&C6 Btls éaH ^0« riacy«ffar»o rl/a MAfnevn má'.4c* I Jl  » ,r ^  4
V.I UVIVB u«5Iii c- .a-̂ vuiuaiiaciua f JQl Q«318UVJiVlr i l LljSNAVEG f!I M MIVfA
las en cinco mmuíos, 2 pesetas- que ace sus S lidas regulares d  álaga cadalS^fas 
H®* » ^ I “ toreóles de cadá dos semanas. ^
**®"*®' 3 *«S!? informes^ más detalles pueden dirigirse á su representanífi"
Pasa á domldlío.
39 •-’ALAM.QS “-39 ^
''A'GÛ4 ,
M I K E R A I .Natural ______
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural Curarfón
.1
--------- _,jara.v. Vic lugauu y M
herpes, escrófulas, Varices, erisipelas; ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
TtoograFa de EL POPULAR
P ai* a  a n ü n c lo is  
los periódicos 
con gran economís 
pídanse precios y tarlin̂ s 
• gratis á
SQCIBOAO ÁNUÑCIAOÍOK&
Calle del Cfarinén, IS, I,*
1 HlILáJARABE FEmCADO
' d . ©  ‘ V X . A . I j
erabatelo» loicrobio»_6 gérmenes do las enfermedade» 
oei pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria. 
InflueMaf'’'*^*' Bronquitis, Grlppe, Ronquera,
Eboir todam lam B 'é n t m d a s
